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??? 、????? 、 ???? ?
。?????
つ??????????
???? ?? っ? ????????????? 、
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????? 、???? 、?? っ??? 、 、???、 ????。? ゃ 。???っ??? ? 。??? 、?? 。?? ょ。 っ?。? 。??? ???? ??? ? 、?
???。???っ???????????


























??っ?? 。?????っ 。 ゃ?? 、?? ー ? っ ょ?。? っ 、??? ゃっ 、ゃ?? ?、 ? 。??? ????? ??ょ 。?? ??
???????????????????、??? っ ょ。 、??? っ ?????っ??
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??、 ? 。 ????? ゃっ ???? 。??? 、 、?? っ
、
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??? ? ? ???? ? 。 っ??? ?? っ っ???
、
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??????????ょっ?????????? 。??? ??????? ?? 、??? ?? ??????ュー? 、?、? っ っ???、? 。??? ?
?
???っ????、?





?? ?? 、???? 、っ?。 ? 、??????。 ? っ 。??? ? 、??? っ?
???????ょ 。??? ? ? 、?? 。??? 、 ? 。
???、???????????????
??? っ???? っ 。 っ 、
????っ?????????????????? ? ??? ???っ? ょ ? 。?、??? ? ????ゃ? ? 。 ???? 〉。
?????????????????、?
??? ???、??? ? 。??? っ??? ? っ ???? 、 、 っ 。??? 、? 。??? 、 っ??? ゃ 、 。??? っ っ???? 。??? 、??? ? ?。??? 。?? っ 、??? ???? 、
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?
?????????????、????




??、、 ー? 〈 〉?????? 、 ???? ? っ ょ 。???っ 、??? 、 っ??? 。??? っ 。??? ? 。??? 、???ゃっ 、??? 。
???、??????????っ???。
???????????? ょ 。??? 。 。





?? 『?? 』 ??????? ??、??? ? 、 ? っ??? ???? 、??? っ 。?、? っ?。? 、?????? ?、??? 、 。??? 、 ???? 。 、??? っ ょ 、???
つ













????????????っ?????。????? ?。??? 。????? ??????。?? 。??? っ??? っー っ 。??? 。 っ????????? っ 。 ? っ??? 、??? っ ? っ 。??? っ???っ 。?っ? 。 っ 。?????? ???? っ 、??? っ 。??? 。??? ッ ョ ょ。
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???????????????????っ???。 ????????? 、 ?????
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???????????????っ??





??? ? っ??? ?、 ? 、???っ 、??? 。， 、??? っ
?????????????。??????????っ???????、???、?????? 、???? ? ? 、???? 。??? 。???
?
?????????????
??????。 、??? っ??? 。??? 。??? っ???ょ。 、 、????
?????????
?? ?? 、???? ? 、??、 ?っ っ???。 ? 、 ッ ー??? ? っ??? 、 ー??? 、 っ??? ゃ っ
????????????っ???????????????っ?????????????。 、 ???? 。 、 ? 、??? ? っ 、??? っ 。 っ 。??? ょ。??、
?
???????????
??? 、??? ?、 、っ?? 。?っ? っ 、???? っ っ 。??? 、?? 。
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?????????っ????????っ?、?っ? ょ 。? ????っ 。 ? ????????っ 「?っ?? 」??? ? 、??? ? ?
?
????????????
??? 、?、? 。??? 、? ???
?????????、??????、?
??? ?? 。「??」 ???? っ 。??? 〈??? ゃ 。 、??? ? 。??? ゃ??? ゃ 。???、?? ゃ。??? 、 、??? ? 、??? 、??? ッ










?????っ??????????????、????? 。???、 ?????????? っ ? 、??? 。?????、 っ 、??? ゃ 、 ???、 ? っ??? っ 。??? ??っ?。??? っ っ??? ? っ 。?????? っ っ 。??? っ??? 、??、 。??? っ っ 、〈?????〉???????????????? っ 、????っ?。 ? っ???っ?、 、 。
?????????????????????っ??? 。 ???? ??????。? ???ょ 。 ? 。??? ? 、??? ?っ 、 ?? 、??? ィ 、っ??? 。 っ??? ゃ??? 、??? 。??? 、??? っ?????????、?????????
??? ゃっ???ょ?。 っ??? っ??? ? ? 、? 。???っ?? ??っ 、??? っ 、?、「???? ゃ 」っ
ゃっ????っ???。??、??、??????? 、? ゃ?????? ????
?????、「????」っ??????
??? ゃ??? っ?、?????????? 〈??〉? 、 ? ???っ ゃ? ???? 、 、??? ?? ???? ? 、 、??? 。 、??????っ ょ 。 っ??? っっ????? っ???? っ っ??? ょ 。???、 ゃ??? 。『 』??? 、 、??? 。??? 、 ?っ
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??????????????????????。??????????????????、? っ っ ゃ??? ? 、?っ? ?
?
????っ??????っ??






?? ?????? 。??? 、??? ? 、??????。 〈?「? ???? っ??? ? っ?、? っ ? 」っ?? 。 、??っ ? っ 、???? ゃ っ??? ? っ







?、? ?????????????????、 ???????????っ???? ゃ。?? ー ゃ 、っ ???? ? ??????? 。??? っ 、?? 。?? ? ???????「????????????????」 ?っ 、
?
??
?。?っ?? ゃ?。? 、 。
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?? ??????? 。 っ 、??? ょ??? 。 ???? 、 、??? 「 ???? 」???
??
? ?
???? ? 、?????? ? 。??? 、? 。??? 、??? ??、 っ??? 、 。??? 。
?????????????????????? 。??? ????、???? ? 。 、??? 、 っ??? ????? 、?
?
??????????????????
??? 。 、「 ???? ?? っ 」っ 。 っ?っ 。??? 、??? ?? 、??ゃ??
?
??????????????っ
?? っ 。 ー??? ?? ょ 、 。??ー ー ょ 。??? 。 、??? ? ? ???? 。??? 、〈 〉??? ょ?。 、
?
??????????、っ?




??? 、?、っ 、? ? 。??? ?
?
????
??? ??ゃ? 。?? ???? 、?。? 。 、??、 ???。? ?「?? 」 ?っ??? ? 。?




?????????。? 、??? ? 、??? ? 、??? 。??? 、 っ 。??? 。 ???? 。??? 、?。???? っ
??????、 。 ??????? っ 。??? 。?、? 、??? っ????? ?ッ?? っ?、 。??? 。???????
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????、????????????????? 。??? ? ?????。??『 ????? 。 、 ????、 ? ??? ?っ 、?????? ?、?、? っ っ??? 。???。? 、 ????? っ 、「?????、?????、 ???っ??? 、??????」 っ??。 、??? 。「 、??」 ? っ 、??? 、「 」??? ? 。?? 。?????? ???? 、 ゃ 。?? 、











??????ゃ??。??? ??? ??????????。 ?? ? ??、????? ?、 ????? ???? 、 、??? っ 。?、???? 、 っ??? ? 。 、??? ????、 ???? 。?????? 。 っ????? ?ォ?ー ? 。??? ? ゃ
?????????
?
?? ゃ 。?????? 。 っ??? 、??? ??
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????????ょ?。???????????? ょ 。??? 、 ???????、???? 。??? ???、 、??? ? ???? ??。???? 。?????? 。っ??? 、??? ?? ? 。? 、?????? ゃ 、っ?? ゃ? 、 。??? 、???? っ 。 ???? 。 、??? ????。??? 。 、 。???、? っ 、??? っ ?
??????????。???、???????????????????????????? っ 、???? 、??? 、??? 。 っ??? ょ 。??? 、 っ 、??? 、??? っ?
??????????????
?? ??? ??、??????? 、??? ???? 。??? 「??」 。??? 、
?
ッ?????









?っ???っ???。????っ???????。?? ? ? ? ???? ? ???。??? 「 っ 」 ??????? 。??っ ? 、 ?????? 、??、 、
?
???っ 、「 」 ゃ??? ?。????〉。??????????。??? ?、????????っ 、 。?????? 、? 。??? 、 ?
?
。




???????????????????、?っ??? 。??? 、 ょっ ?? ょ 。??? ? ? ??、? ?? 、 ??????? っ??? ? 、??? ー???っ ゃ 。 っ? ?。? ???? 。??? ?? ィ??? っ 。??? っ 。?????? 、????? 〈 〉。??? 、 、 っ?、? ? ェ??? 、 っ っゃっ?「? 、 」??? 。?????
???????????。?????????っ??、? ?っ 〈????? ?ょ?。
???、?????っ???????、?
??? ? ? 。〈???〉???????、??????????????????? ? ???? 、 『 』?????? 、 。??
??????。????????ー
??? ? 、
????。???っ???????????????っ?????、???????????? っ 。??? ?「 ????」 。 ? ー?? 。??? ??????? 、 っ??? ?。? 。??〈??? ????????????? 〉? ょ
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。?????????? っ 。??? ?? 。????????????。??? ? 。??? ? ? 。??? ? ???? 。 ???? 。





?????? ? ?? ???? ???????。 ?????? 。??? ? 、??? 。
?
???? 。??? 。 、??? ?? 。??? 。???、 、??? 、??? 。?? 、??? っ 。??? ???? ゃ 。??? 、 っ??。 、???っ?? ょ 。




??ょっ 、????????????? ??。 ???????????? ?。??? ?、??? ???? ???? 。 っ ? 〉。??? っ 、 ? ゃ?? 。??? 、 ょ 。??? ?、??? ゃっ っ??? 。
?っ????????????。????
??? ょ?、?っ?? 。??? っ 。??? 。??? ? ? っ?。? 、??? 、??っ ?。 。????? 。
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???????????????????????「????」??????っ?、「????。??????????????????????????????????????? 。 。 ???? ょ 。 」??? っ 。??
?
????????????っ???、???
?? ? っ?。??? ッ っ ょ ?。 ???。 ょ 。 。?? ?? ???? ? 。 。??? ? っ 、?。 。 ょ 、??? っ 。 。??? ?、 〈 っ 。 ょ?? ? 。?? ゃ 。? ??????っ ? 、 。 ゃ??? ? 。??? ? っ??? 。 ょ。??? 、???っ 。「 」??? ?






???ー?、? ー ???。 ゃ?? ?
??????????????????
?っ???? 、?。?っ ュ ィ??? ? ?
??
?。、 ? ??
?? ? ? ?? ?? ?? 、????? ? ?? ?。 ?? っ???? ? ?。 っ 、 、??? ?。 ?
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?、???????????ょ?。????????????。?ー???????????? ? 。??? ? っ??? ゃ、 っ??? 、 。?????? 、??? ???? 。???。 ゃ 、??? っ 、?っ? 。???
?
????????っ????
???、? 、??? ゃ 。??? 、??? ゃ 。??? 、?ュ? ィ???、 、??? ? 、??? っ 、?。? っ 。??、 、











?????? っ?ァ? 〈 〉 っ
?
??? ィ っ?、? ???? 、??? ? 。??? ッ ェ ー??。
?
? ? ? ? ? ? ?
??? 《
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??????????????????????ょ???、???????????????? ゃ 、??? 、? ???? ゃ 、 っ 。??? ゃ??? 。??っ 、??? っ 、??? ? 。?????? 。??? 「
?
?」????
??? 。????。 ???? っ?????、 。???っ?? ? ゃ??? 。 ? ? 、??????っ 、??? っ 。







????? ? 。???っ?? ょ??? ? ??っ 。??。 ?っ?? っ??? ? 。???????。 、??? 。??? 、??? 、
る






???。?? 、???、っ???? ? 、っ っ 。 ???? ?? ? 、??? 。??? ???? 。 ゃ
?
?????




??? ?ょ。 っ???????。??? ??? ? 。??? ?? 。??、 、 ?、?? ???? 。??? 、 ゃ??? っ 。??? 、 っ?、?っ??? 。??、 ? ? 、??? っ 。?????っ 。??? 。??? ? 、??? 、 。??? 、 ????。 〉。??? 、????? 、?、? ???? 。
???????????????????、?ー?? 。??? っ???? っ??。 ???????、? ゃ???
?
????????????????
??? ? ? 。??? ? ? 、??? 。??? 、 、? 、っ??? 。??? 。 っ??? っ ょ 。
????ェ??????????、???
??? ェ 、?????? 、 ???。っ?? 、ー?? っ 。??? 〈 〉 ー?ょ? っ??? 、「 、 」?、? ? ? ? っ 。??? 〈 〉??? ? 。
??〈???〉っ?????〈?????????〉? 、? ????、 ? ?? ??????? 。??
?
?????????????〉??
??? ????「 ? 」っ 、 ??? 。??? 、 ?っ??? ? ょ 。 ???? 。 っ っ 、 ???? ィ 。??? 、 、??? っ 。??? 。??? 〉??? 。??? 。 、?「???? っ??? ?〈???
? ? ? ?
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???????????? ???????????? ?????? ??
?????????????????????ー????、??????、???????????????? 〉
????????????っ?????????、????????「????」?????? 。 ??。? ? 「 っ ????」 、「 っ 、






?????? 、?? ?っ??????? ??。 、??? 、 っ??? 、 。??ー 、?? ? ???? 、 。??? 。
?
????






?????ッ 。 ??????? ?、???????????? ? 。 ???? っ 。????????????? ??????
??? 。????????? 、 、??ー?っ?、 。??? ? 、??? ? っ??? ??????????????? 。??? っ 、??? 。
?、????、??????、?????




??? ? っ 。??? 。 、??? 、?????? 。??? 。???「 」??、??? っ 、??? ? 、??? 。??? 。
???????????????????











































































































??? 、??? 、????? 。 ょっ ゅ??? 。 「?。? っ
?????????





??????????????????、??????っ????????????????? 、??? 、?? っ 。???ァ ? っ??
?? 。
??? ????。 ? ??
?????













??? ? ???? ???? 、?????? 。??? 。 っ??ョッ 、 、??? ッ??? ? 。??? ー
?
?????
?、? っ ???っ 。??? ? 。
???????????????????




??? ? っ??? っ 。
?????、????????????












ッ?? 。??? 、 、??????? ? ?っ
???????????????????
?????? 、?????? っ 。??????
?
?????????????




???????、?????????っ??????。?????????????????? ? 、??? ????っ
??????、????「?????
??? 」 っ 。????っ 、
??「?????
?



















??? ?っ?。????《?っ? 。??? ? ??? ? 、??? ?
?
??????っ?









































































































??? ? ょ ????
、
?????????
??? 。 ????? っ
?
??????。???????????????。???????????????????? 。 ??、? ? 、??? 。??? ?、 ー っ??〈 。 。??、 っ 。?、 ???? ? ゃ??? ?? 、っ??っ?、??。???? 。??? ? 。??? 。??? ???? ッ???っ 、 ???? ? 。??? ゃ??。 、???ッ 〉。??? ? 。 ? 、 、 。??
?
????、?????????、















?、? っ 、 ???? ? ? 、???? ? 。?っ? 。?????? ょ 。? 。
?????????????????、?
??? ?? 。??? 。?? ??? 、??? ? っ??? ? 〈 〉
?? ? ょ???? 、 。???ょ 〉??? 。??? ? ???? っ 、
??????????
????????????っ?? 。??? ?、??? ??????? 、
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????、????????っ????????????」????????????????。 ?、「????、? っ ??????? ? ???」 、?????、 ? 。
???????????????????





「?? 」 。???????っ 、?
?
??????????????????
????? 。??????????????????????っ ? ?????? ?ョ 、
???????????????????。?????、??????????? 。??? っ??? ? 、??? っ??? 。??? 。?????? 。? 。?? 、 っ っ??、 っ??? ???? っ??? 。 ????っ??? ? ???? っ?。? っ?????? ? っ????? 、っ?? 、?、? っ 。
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、
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?? ???????????????????? っ 、 ?????? 、 っ????、???? ? っ 、??? 。???? ??、??? 、??? 、
?
????。??????











?ゃ????、 ????っ?????。??? ? ?? ょ 。?? ? 、??? ?、 っ ?。???? ? ????、? ? 、??っ?っ? ? 。 っ??? ? っ 。??? ，
?
???????。???




。?????????? っ っ 。?、? ?? っ??? 。?、? ???? 。??? ? っ ? 、
?????? ? っ?????? 。????????っ 。?????? っ? 、
?????????っ??????っ?????。??????っ???????????っ? 、 ? 「 ???? 」 、 っ??ョ
?
??っ?「???????」??
?。? ? 、??? ? ? っ??。 ? 、「 」 、??? 。 っ??? ???? 、??? 。??? 、 。????? 、?、? ???? っ?。? ? 、????? 。
??、????っ???????????
??? ? ? 。??????、 っ 、??? 。
???、???????????、???
???????????????????????ょ???????、『??????????』 っ 「??」 、???っ?? 。 ? ????? っ っ?、?? っ ???? 。??? ? っ 。 っ??? っ 、??、??? 、 、
???????????????????????。 。?????ょ。??? 、??????? っ?。? ??? っ ???? っ〈、??。 ? 。?? ?
??
???????、????
????? ???? 。??? 、 ゃ 、 ーー?? 、 、?っ?ょ ? ょ
?
????????????????????
????? 。 、???? っ???ょ 。 ? ??っ? 、? 。??? ? ???
?
??????、??????????。
??? 、??? 、 ????、 、
??????? 。 ??????? 、??? っ??? ????、??、 。??? っ??? っ 。??? ? 、??? ー
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????。??????????????。????????????????????っ?? 。 ???????? っっ?、 ー??? ???? ????????、? ????。 、??? ? っ 。???、??? ー??? 、 、?????? 、 ????????????????? ???? っ ょ?。?っ???、? ? ?っ?、 ゅ??。? っ??? ?、 、「ャ、? ゃ っ 」 。??? 、「????」っ ? 、
?????????????っ?っ??????っ???????っ???、???????? 。
???????????????????
っ?? 。 、 ????っ?? ? 、 っ????? っ っ 。??? 。 ????。???っ 、 。??? 。??? っ??? 、 、??? 、???。 、??? 、????、? ?? ょ???っ??? ? ? っ ょ 。??? っ?。? 、「 」???、 、??? ? 。 」
???????。??????っ????????????、「?????????????? ? 」 ???。 、??? 「 」っ 。??? ? っ???? 。
「???」?「???」?「???」??
??、??。??? ???? ? 、??? 。? 、??? 。「??っ 、 っ??? ょ」 。??? ?、 、??? 。??? 、???っ っ 。??? 、 、?ゃ? 、 ゃ??? 。?? 。 っ??? 。???
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?????。???????????っ??????????????、?????????? 。 ? っ??。 、 ??っ?ゃ 、??? ?。??? ?? 。????
??????????????????? 。 ?????




??? 〉 っ 。??? ? っ?っ?ゃ 、 。??? 、 ?っゃ?? 。 ?、??? ????? 「 ? っ っ?っ?」 。??? 、??? ? っ ょ




?。???、??? ー っ 、?????? ? 、??? っ 。??? ? ?っ?? 、 ょ 、
?
、
??っ ? っ ? っ???????????????? ?っ????、??? っ 。??????、 ? ゃ ?ゃ??
?
ッ???????。??????
?、???? ? 。 ? 、「 、
??っ????????????????????????」??????っ???????? 〉。 、 っ?。? っ ? 、??? ? ゃ?っ? ? っ??? 。??? ? 「?」っ ゃっ 。??? ? っ 、
?
?っ???
??っ ?? 、??? っ???。 ??、? っ 。 っ
???、?????????、???????




???????????っ????、??????????。?????????、????? 。 ? ???? ? 。??? 。??
?
?????????、??
??? っ ょ?? 、??? ? っ??? 。「 」??? ? ょ 。???っ 。??? っ っ 。?????? 〉 ???? 、 っ??っ 「 、 、???」 。??? ? っ っ??? ゃ 。??? ー っ?。??????? ? 。「??? 、
????????っ????」???????、????????????????????? 。
?????????????????、?














??っ ??。?????? ? 、?っ? 、??? 。 っ 。??? ? 、??っ ゃ 。
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???
?????? 。???????? っ 。??? 、 。??? っ ?
??






っ????ょ?。?っ??????????? 。???? ?????っ?ょ 、 ょっ? ???? ?? ?、???? ?。? ッ ? ?っ???ゃ??? 。??? っ??? っ??? ? ?ょ?。??? ? 、 ? ?????????? っ 。?????。 っ 、??? っ??? ー?、? ー
???
。「?????? ? ?????? 。??? ? 、
つ??」
???、????????????????。???????????????ょ?。??? 、 ??? 。???ゃ ? 、 、??? ??? ょ 。??? っ 、??? ょ 。??? ???? 、? 。
?
????????????ょ??




?????????????。????????????????????????????? ???。?、? 、??? ???? っ 、??? っ??? 。
??????????????????
?。? ??????? 。ー???。? 、???? 。??? ? 、??? っ??? ???ゃ 。???
，????????????ゃ??。













?? ??????? 〈 〉。??? っ っっ?? っ 、????? ー ー ?????、 ? っ? 。??? っ 、??? 。??? ??。?




???????、? っ っ ? ???? ?? 。 、??? 、 ゃ???
??
??????????
??? っ ゃ 。「
?
?ゃ?、???」
っ?? 、??? 「 ?
?
??っ
???? 」っ??っ 。?っ? 、 、「??? 」っ





??? ?、??????????????? ? ???????????、???? 、 ? 。?? ??? 。 っ??? ? っ ???? 。? 。??? 。??????〉 っ 、??? っ??? 」 、?〉?っ????? ? っ?。??、 っ 、 、??? 、 、??? ? ょ っ? 。






????? ?????? 、??? っ? 、
????、????ょ?。?? 。 ???? ? っ ょ
???、?????????????????、????、??????????っ????? ゃ? ょ 、??? ? っ ? っ ょ っ??? 。?、? っ 。??? っ??? ? ー 。???
??
???????。????
?????? 。 ゃ っ ゃ?。???? 。????、??。? 。?????、 ゃ??っ ? ? 。??? ? 。??? ??? ????、 、??? ? ? 。??? ー 。
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???〈??、???????、??????????????????ゃ????ょ?? 。??? 。??? ? 、 、，???
?
????、??????
??? ? ? 。??? ，
?
??? 、 ?
??? ??????? 。??? 、?? 。??? 、，?
?
?、??????????????。










「 ?、??? ? ?
??????????????????????????? 、 ?????、??? ??? 。??? ?????? ?。 ?? ???? ?ょ? 。?????????
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????????????????????
っ?。? ? 、??、 ??
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?ャ????????????????っ??????
????????? 、 「 」 っ 「 」 、
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??? ?????? 、「 」 ? 、
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???????
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?、???????「???? 」 「 、 、???????? ?????? 」 。
??????????「 」
??? 。 、 「 ??????? ? ? 」 、「 」
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?????っ??????????????? 。
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????????????っ?。?? ?
???? っ ? 。 ? 。?????? っ っ 。??? っ 。
????????????、?????????????、???????っ??? っ 。??? っ っ ??、???????????? 、 ???。 、?「? ???? ????っ?。 「??? 、 」 っ??。 っ 、 、???? ? 。
????っ????????、???????????
?、? っ 。 っ??っ?、???。 ? ? 。??? ?、? っ 。??? ? ? っ??? 、 、?っ? 、??? 、??? ? 。??? っ 。???、 っ
????????????。????????っ????、??????????? ? 、 、??? 、「 、 ? ???、??????? 」 。 ? ???。「 っ 、 ???っ 。」??? ? っ 、?
??、????????、?????????????っ





っ?。??? ? ゃ、??????、 っ
?????????? 、 ? 「 ?
??? 」 。 ??っ??????????????、 ? っ 。??? 、 っ ?
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?、??? 。 、 っ?????? 、 、
??、???????????????? っ?
??、 、???。?? 、 、??? ? ? 、??? ? 。??? 。 、??? 、??? 、 。
??????、??????????。? 、
??? 。 、 ??、???? 。 、?っ? 。 、?。?
???????、??????、?????。?????





?、???? ? ??? 。
?
ッ ?
?っ? 、 ????、????? 。
??????? 、
??? 、 ? 、???ゃ?? ?。 、 、 、?、???? ?ゃ 。 、??? ? 、 、??? 。
????、???っ??っ?????
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??? ?っ ???、??? 、 、?????? ??? ? 。
????? ?、 ??、????????
??? 、 ?????? 、 。??? ??っ 、??? ょ 、 、??? ?っ 。
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??????、???????????っ?。?????
???????っ?????????、?????、?????????っ?。『????????ゃ??????。???? 。 ? 』。 ? 、 ???? ? 、? ィ???? 。 。??? 。 。
?????????????????、????????
?。? 、??。??? 、??? ?〉 、??? ィ っ??? っ 。??? 、 、っ?? 、 。??? ィ???? 。 、 、??? 、 。???、 っ ? 」。
???????、??????????、???????。
??? ? っ 、???。? 、??っ ? 、 っ
????。?????????????、???????????。????、????????、????????????
?、????????????っ???????。???
??? ? ?????? 、 、??? 、 ?? 。
???、????????????。????っ?、??
??? ??っ 、????、? っ 、??? 、 っ??? 。 、 ? ??、? ? 、 。 っ???、 ? ? っ 。? 。
???????????? ?
?っ? ?????? 。 。?。? ? ? 。 。??? 。 ? 、??? ? 。 、 、??? ? 、
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??? ? ? 、???????っ? ? 。 ???? 、?っ? ?、??? 。
??????????? 、? 、 ? 、
??? 、 、????? ャ っ??? 。 、??? 。 っ 、??? ー 、 、 ー
????っ??。???「???????、???????????。?? ? ? ? ??????????? ? っ?ょ?、?っ???????? ????っ 。 、「 」 ??「? 」 ? っ 。??? っ? 、 、??? ?、 、 っ??? 、 っ 。???、 ? ?、??? っ 。 、??? っ 。
????、???????????。?????????
??? 、 、 ?????。 、 、??? 。?? 、 、??? っ ?? 、??? 、??? 、 、 っ ょ??? ???? 。 っ 、??? 。 、
?
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??? っ 、 、????? 。 ?
?
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?、?ー?、????ィ????っ?、??????????? ? ? ????? ? 。 ?????
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?????っ??、????????????????
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?????? ???????、
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???、???????、??、??、????????????????。?????、「?????」???????? 、 ?? っ? 。
?????? ??????????? ? ?、「
??? 」 ? 、?、「??? 」 っ?、? ? 。「?????????????????????????。???、? ょ 。 ????? 、 ょ?? 。
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局名|総蹴|女性数lsi
140 6 1 
61 3 o I 
74 5 。
78 5 。






94 12 1 
171 4 。
73 5 1 
55 7 2 
36 。 O 
長d予萩悶府門月高
54 2 2 
96 3 。
36 3 。
64 5 1 
132 6 1 
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?「? 」 、 、 ???、?? 。 、 ?????、???????、? ? っ 、 ????っ??? 。
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??? ?? 。 ????????? 」〈 「 」 〉????、 ?????????????、 。 ???? 〈 〉 、 ? 、 ????? ?? ???? ↓ 、






















????、??〉? 、??? ?、??? ? 。 、??? 、 っ??? 、 、?????? 、 。
???????????????????
??? 、?っー?、? 、
?????????????????????、????????????????????? 、??? ? 。
??、????????。?、「??? ? 」 、「??? ? ???????????????? ????」? ??????? ? 。
??????????????????? 。??、 ??????????? ? ??、?????? 。??? 、??? ???? 。???? っ 。??? ???。? 、
?????????????????????????????、????????????? 、? 。? ??
?
??? ???? ???? 。???? 。?、? 、
???????????????、??????????????????????? 。





??? 。?、? ?? 、
???????????、?????????? ↓ ↓???? 。
?
?? ??? 〉
?? ????? 。???? 〉?、??? ????????????? 「 ?」
?????? 。 、?????? ???。? 「 」??? 、 、??? ? 。??? ??。? 、「 」??? 、??? 。
???「???」???????
ッ?? ? 「
???????????????」?????????、????????????????? 。 ???? 、 ??? 。?、「 」
???「???????」???「???」
???〉?? 、「???」???????????、「??」??? ?????????? ???? 。 っ 、???「??? 」 、??? 、??? 。 っ??? 、 「??? 」 ???? 。??? 、??????。 。?、??????????????
??? ? 、
?????????????。????????????????。???????????? 、 ???? 。????」? 。 ???????。???? 。 、?????? 。??? 「 」 、?、? 、??? 「 」?? 。??? 。
????????????????、??
??? 。?????? ? ??。? 、??? っ っ??? ? 。 、??? っ 、??? 〉。
??????????っ?
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???????????、???????????????????。??????????? ???? ? 、??。 「 」??? 、??? ? 。???? 、 。? ???、 「 」??????。
??? ? 、?????? ??
??
? ?
??? 、 、?????? 、????っ? 。
?
??
??? 、??? ? ??っ? 。?????? ??。? 、 。???
??????????????????????????????。??????????? ? 。????、「 」 、 、??? 、??? ?? 「 」?、? 、??? 。??? 。?、? 「 」 ッ
????????????????「??」? ???????
??。??? 」?????? ? 。??? 。
?????? ? ???。
??? 、「 」 、?????? ??。? 「 」 、??? 。?
???????? 〈????
?? ?? ????? 。








??????????????????????? 「 ??????? ????? 」??? 。??? 、 ????? 、 ????? 、?????? 。??? 。?
?
??????????????っ?。?
??? 、??? ??っ 。??? っ????。? 、?????? ? っ??? 。??? 、 。?????? 、??? 。






??? 〉?。? ? っ??? 。 ??????? ? 。、??、??? 、 。??? 〈?????? 。 ???? 、??? 。?
????????????????
??????〉「??」????????????? 、?? ? ??????「 」 ??????? 、??? ?
????。?
??? 、 ???? ???? 、??? 。??? 。
???????????????????
??? 、????? 。??? ???????? 、??? 。
?????。?????????????
??「 」?????っ 。??? ????。 ?? 。







??????? 、?????? 、?????? 、??? 。「 」??? 。???
?
????????、
??? 、 ??????????。?〈 〉。
???????。
??? ?? っ?????? 。「 」?????? ?? っ??? ???? 」???、??? 。???????????? ???
??? 。???、??
??????????、???????????、???????????????????? っ ?。??? ??
????????????????????


































?、???????????????????????、「??」????????????? ? 。??? ?? 。?? 。?、 。??? ? 。??? ???? ? 。??? 「 」????。???? 。??? ?????、? 。??? 。??? ? 。???? 。??? っ 。ー??????????????。????? ????
???。???????????????????「???」??????????。???? ? ? 。 ???? っ 、??????
?
?。????????????










???? ? 、?????? 。????????? 。 。?、???? 。 、??? ???? 。 、??? 。????????? ? ???? 。 ??????
????????。???????????????? ?、???????????? 。??? 。 ?????????? 。 ???? 。???? 。
?????????????????
??? 、??? ?? 。 ??????? 。 っ??、 。???








































???? ? 、? 。 ????????????
???????〉?????? ?、 ?? ?? 」 ?? ? ??
?
???????















??? ???? 、 。? ? ?? ? ???? 。 」 、「? 」 。 ?
?







?? ィ ? ??????????? ? ?、??? 。??? っ ? 、??? ? 。??????っ 、??? 、 ー 。 ????っ 。??? 「 」???っ? 。??? 「 』 、???? ????」 っ 、
??
?????




??? ???? ?? 」??? 。??? ー ョ
????????。?????????????、???????????????????、 。??? ???? 。??? ? ー???、??? 。??? 、 、??????っ 。??? 。
?
?、「?
????????? 、 「???????? 」 っ?。??? ? 〉??「?? 」 、 ー???? 。???「 」 ? ?。「???
?
??????。
???????????、??????????、? 、 ? ??????? 「 ???? 」 。??? ? 「 ?」? 、??? 、 ? ????。? 「 」??? 。 「??」 ? 、??? 。??? ?」 、 ???? 。 。???? 。?? 、??? ?? 。 、??? ? 、??? 。
??????????????????。??





???、?????????、????????? ???????????????? ??? 」??? 、
?








??? 〈?????? 。??? 。??? 、 。 っ??? 、 。
??????、???ー????????























????? ????????????? ???? っ
?
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??? 。??? 。 「 」 。???っ っ 「?」?「 」 ? っ 。
???
??? ー??? 、 、?? 』 、
?
、
?????? ? っ?? 。
?
????????












??? ? 「 、
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?????????????????????。????????????????????? 」 。??? 。?? ? 。??? 。??「 」??? 。 「 」??? 、 。?????? 。??? 「? 」 、??? 。 ??、?? ? 。????ー? ???? ???? ???、?? 。
??
??????、????








??? ???????????。???? ? っ ?、?????? 。??? 「 ???? っ??? 」???? 、 。??? 、 ? 、??? 。?????
?
?????? 。??? 、 。?????? 、?? 。??? 、 。???っ 。
??っ????????????????
??? 、 ?????。? ?
??????、?????????????。??? ?
??????。??? ????????、?????? ??。??? ? 、 ????。 ? ???? ?
?
???
???っ ? ???? 。??? 「 」
?
??? 。??? 。???? 。???? ??
???????????????????
??? ?? ???? っ
?









? ? 、 っ?、「 ?? ? っ 」??? 。????? ? 。??? ? っ?????? 、?????? ??、???? ???? ??????? 、 ??? 。
??????????????、????
??? ? 。???








??? っ??? ? 。??? っ 、???、 、????????? 、? 。??? 、??? ?? 、??? 。??????。 。???????????? ???〈????? 〈 〉
??????、?????










???????????????????????? ????、? ? 。?? ? ???? ??? 〉 、???? 。 。 ???? 。 ???? ッ??? 。??? ? 〉??? 、??? ???? 「??? 」 、??? 、??? 、??? 。??? 。??『 』??? 、???、
?
?????
??? 、 、??? 、 ???、 っ 。















???。?????????。???? ? 。??、 。??? ? ????????。??ー ? ???? っ??? 。??? ? ???? 、 、??? 。????? 。??? 。??? っ???っ 。 。??? 。??? ? 。??
? ????????。???????
??? 。っ?? ?????。 ー ャ
?
???????、?????







??? ?????????????????? 、 っ ???。? 。??? 。?????。 。??? 。 ? 、??? 。??? ????? 〈?????? ? ょ 、??? ????、
?
???????????












??? 、??? 。??? ?? 、 ?????? 。??? 、?? 。??? 、 ???? ? ???? 、 、??? ょ
?
?? 。?? ???? ????? っ
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????????????」?、?????????????????。「????????? 」 、 ? ????????????????。「??????? 」「?????」 、 。
????「??????」「??????




???、?? 、?? 、??? ? ，??? ??? 、??? 。?????????
??????。???????????????????、?????????????? ??? 、 、 ???? ??? 、 。「???????????????????
?
??」 ? 、??????「??? 。??? っ 。???? 、、 ? っ??、
?
?
??? っっ?? ? 。
?





「????????????、??????????????????」?????????? 。 ???? 。????、???????
??????????????
?????????、 、?? ?? ????、????、??? ???
?
?ィ?










????????????????????? ????? ???? ?。??
?
?????????





















































?? ??〈??〉?????????????、?? ??? ???? 。
??????? 、? 、
??? ? ????????????。?? 、??? 、 っ 、??? っ 、 ???????。 ???? 、??? 。??? 、?????、 。
??
?
????????????????????、????????????、????????????????、???「???ゃ???」????????。??????? 、 ?。??? 、 ? 、? 。
?????、「?????????、??
????????????????????????」?????????? 、「?????? 、 ????? 」 、??? ? 。??? 、「 、??? 、 、??? 、?????? 」 、「 、??? 、 、??? 、??? 、????」? 。
?????、??、??
? ???????
??????、????????????、????? っ ? ?????????、?????????????? ??? ??????????? 。????????? ?
??? ?????????? 。??? っ??? 。
?
?
??? 「 」?????? 、??? 。
????????????、??
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????????????????????。???????????????????????????? ? ????????? 。??? 、 、 ???? ???、?? 〈
?
????????????????
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??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、
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??「 ???? ????? 」??? 「 」??? 、 、 ???? 。????????????????
?
?っ????
ょ?? ? 。???、???、 、 ?????? 、?
? ?












??? ??? ??? ????????? ? ??? 。 ????????
??????????????????、
??????????????????????っ 。 ? 、??????，?? ? ?? 、??????っ っ 、?????????? 。???、??????? 、??? ? 、???、 ? 、??? 、 ?? っ 。??っ?????? 、????????? 、 、 ???????? っ 。』??
??
???????????








?????????????????っ?????? ????。? ?????? ???? ?????? 、??? 、???
?
??? 、 ? ???? 。?????、??? ???、 。??? ? ??? 。?????? ? 。???? ???? っ???、 、 、??? 、，??? 、??? ???? っ??? 、







??? 。?、???? 、??? 、 っ 。??? ???? ?
?
?






???????、????っ?????????????? ? ? ????? ???、???????? 、??? ?????? っ 。。? ? 「 」??????????? 。「 」 っ? 。?????? 、 「??? 」 、??? ?、??? 。??? 「 」 ? 。?? 。??? ???? 、? 「 」》?。









??? 。??? 、? ? ????? 。??? ?っ「???????、?????????っ?、??? ? 、?????? ? 、?????、??? 」??? ? 。 、 ，?????? ???? 、??? 。????? 。??
?
?、「??????????
??? ???? ? 。??? 、
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????????????????????」? ?。?? 。??? ? ??? っ ??。????? ?、? ?????? ? 「??? ??????
??






??? 、??? ? 。 、?????? ? ?? 、???、
????、?????????????????????????????????????、 ??????? 、???????????? 、 。???
?
??????????









???、????? ? 、????? 。












??? 、「 ??、 ???? ???? 」?、? 。????? 、 、???、 ???? 、??? 。 、?????? ?? ???? 。
??
?????
?、???? 、 、??? っ?? 。?
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?????、?????、???????????????????????。「??? ? っ ? 、??? っ 。??? 、?????? 」。??? 、????っ?、 ー 。?????? ? 〉??
?????????????????、








???? 。??? ? 、??? ? 。??? ???? ?、???? 、??? 。、??
??
???????、?
??? 、??? ? 。?????、??? 。??? ? 、 。??? 。?? っ ゃ? 、??? 。
?
?????
??? ? 。??? ? ??、? 、??? ?
??????っ???。???? っ ?っ ????。??? ?? ????、 、 ???? 、??? ???? ? 。 ???? 。???っ?? っ 、 ???? 。?? 。?? ???? ???? ???、????? 、??? 。??? ? 、??? 。??? ? ? 、? 』? ??? ??? ?? 。?? 、 ↓
????、?????????????????????????????????????? 。 ? ェ??? 、 、??????? ???? ????? 、?????? 。??? 、??? 。??? 。??? ???? 。 、?ェ? ???????? ? 、?? 。??? ? ゃ 。??? 。 ゃ 。??? 、 、??? 、 ッ
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? ?。?? ??? ? ゃ ???? ?っ 。?? ???? ????? 、? ? 。?????? 。?? ???、 』?。???? 『 』????。? ? ? 、????? 。??? ???? ? 。??? ?










??? っ??? 。 ??
???????????????。??
???、?、? ? ????? ??
???????。??? ???????、??????? っ 、 ?? っ?????。? 、「????????」?????????。??? ?、 ??? ??????????? 、??? 、 、「???」 ? ???? ? 。??↓??????? ??」 ???」????? 、「??????」???????? ?????
?
?















????????????????????? 、 ?????? ?。
?????????????、?????
??? ???????????。??? 。?? ????? ー ??????? 。?? ?? ???? ? 、 「?????」 、
?「??????
??? 」 「???」 ? っ 。??「??? 、??? ? 、 、??? 、?????? 。
???????????っ????????????「? ?」 「??? 」 ???????? 。??「 」「??? 。??? 「 」??? 。?? 「 」「 ?」??? っ 、??? 、??? ???? 。「 」 「??」??? 。??? 。??? 、??? っ 。 っ??? 「 」 「 」??? 。??? っ?、? っ っ??? 、 、??? ??????? 。
???「??」????「??」????





????。???っ?、??????????????? 「 ?」 。
????????????????????
???、 ??????っ??????、??? ???? 。 ???? ?、??? っ 。?????? ュ??、 。。???
???????????????? 。
?????、 「?????????、? 、 、??? 、 ???? ? 、??? 、 っ??? 」?? 。
?????、????「?? 、
??? ?????、
??????????、?????????????????????、?????????? ???? ???????」 、 「??? 、??? 、????」? 。??? っ 。??? ? 、 、??? っ 、??? 、っ?。 ?? ?????っ 。?、?? ? 、???? ?っ 。??? ? 、????、? っ 。?????? ? 、??? 、???
??????????????????????、???????????っ??????????? 、????、???? っ 。
???、???????????????














?????????????????????? 。??? ????。?? ? ???、
?
?、????、???

















??? ???? っ 。?? ???? 。??? ? 。??
??
??????????????
? 。??? 、 ???? ??
?
??????????
??? 、??? 、 「 」???
?
「??????????
ー?? 」 。??? 、 ?、???? っ 。??? 、??? っ 。???? 、 ?








? 。?? ? 、??? 、 ?、????、 、??? ???? ? ? ???? 、 っ
?
???






??????????っ?????????? 。??? ???????、? ェー??、 ィ? 。?????????????????????? 。??
??
??????????????
??? ?っ ? ? 、??? ?っ 。??? っ 。
?





??? ??????、??? 、っ?? ?? 。 ??????????? 、 っ??????? っ 、??? 、
?
???????
??? 、??。 、?????? 。??? 、 ? っ 、???。 っ?、???? 、??? 。??? 。??? 、「 っ
???????、????????????????っ???????????、?????? っ 、??? っ? 」 っ??? 。 。?????? っ 。???、??? 。 ??、???? 、???っ? 。??? 。??? 。??、 、っ?? 、? ? ???????? ?っ 、 、??????
?
????
??? 、???、??? 、 。??? 、??? ?? っ 、??? 、
i52 
??????????。?????????????????????????。?????????、 っ 、 ? 、??? ???? 。??? っ 、??? 、 っ??? 」??? っ?ゃ???? 、?????〉。 っ??? ? 、??? ? っ??? 。 、??? 。??、??? 。????
??
?????????????
??っ?、??? ???? ?、??? ?
?っ???????、??????????????????。??、??????????? ? 。??? ? 、 ???? ???? 。 、??? 。??? っ??? っ?、???????、?????????? 。???????、? 。 「??? っ??? ? 」 、?????? 、??? 。?????? 。
???????????。????? ?????????? ??????、???????? ? 、??? ??、? 。
?
』
??? 、 ? 。???
?
??? ? 。???。??? 。 ???? 、??? 、??? 。?????? 、??? 、??? っ 。??? 、???
?
?????? 、??? ? 。???「 」 。???
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??? ?? ??????? ???? 、??? 。??? 。????、?









?? っ?? っ 。??? ?? 、 、
?
??? ????。 、????? っ 。 ???????? 、 、 。? ??????? 、
?








??? ???????????????????? ???????????????? ?? 、 、?????? っ 。 、??? 。??、??? 。????
??
??????????????









??? 、 ?? ???? 、??? 。??? 。
????、????「?????????
っ?????????????????????」?? 、 ???????? ???????
?
?? ? ー????? っ ??。??? 。??? ? ???
????????。
??「 、 ????? ????? ? 、 、???? 、，?????? 、 っ??? 」?? 。??? 、 、??? ???? 。??? 。??? 「 」 、「 」?「? 」 、??? 「??? ? 。
????????????????、「?
???????????????????????、?っ、??????????????????? ? 、?????????? 、?????」 。??「 ?」 「 」 。??? っ 、??? 。?、? ????? 、??? ???? 。???
??
???????????















??? 」????? っ??? 。
?????? 、 、
??? っ?????? っ??? 、???っ ??????「 」?? 。??「??? ?」 「
????????????????????????????」?????????????? 。??? ? 。?????? 。??「 ? 」 、?????? ? 。??「??? 。? 。??「?? ? 」??? ? 、「 」??? 、??? 、??? ? 。??? 、 「??? 」??? 、???。?????????、 「??? 。
????????。?? ???、??????????? ??? っ 、????? ??????、 。「 ????? 」??? 。 ???、 っ??? 。「??????????????????」??? 、 ?????? 、 ???? 「??? 」??? ? 。??「 」???? 。??? っ??? 。??? 。??? ーー???っ ??、? 、 。????????」?????? ? っ 、
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?????、??????????????????????、??????、??????? っ ??。? っ 「 ???」 、??? ? ? 。??? ???? っ??? 、??? ? 、??? 、 。〈???「???」「????」???
????「??」?????「???????????? 」 、「 」??????「??? っ 。??? っ??〉。?? 。????「??????」 ? ??、? ? っ 。??? ?? 。??「 」???、 ?、 、??? 、
?????。「??????」?????、??????「?、 ?????????????????? 。 、????? ? ??、? ???????? 。 、 ???? ? ???? 、 ??????? っ 、??? 、?????? 」 っ 。????????????、??????
??、「 、?????????? ?、??? 」? 。?? ??、 っ? 、 。ゅ?、
?
?? 、? ???? ? 。。? ? ? ?
?????????????????????????? 、??っ 。??? 「??? ? 、????? ????、?????? 」 ?。??? 「 、??? 、 、??? 、??? 」 っ? 。?? ???? ??。? 、??? 。???
??
??????、???????
??? 、?????? 。 ? ???? っ??? っ??? 。?、?
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、??????、???????????????????????????????????、???????????????????????????? っ 。??「 」 「 」??? 、??? ????? ????? ???、 ? ?? 。??????????????????????? ?、?






??。 。?????? 、 ?? ? ー??? 、???、 ? っ
?? ? ? ? ? ? 。
??????? 、?? っ ? 。??? 「??? ?? 、??? 、?????? 」 っ 。?
??「????????????????
??? 〈??? ???????? 、 っ、
?????????、?????????
??
?????????????????????」? っ 。??? 、??? ? ? 、??? 、??? 、?????? 。???????????? 。????。??????? 。??? ???「 、 」?
?〉 。









?、??? ??。??? ? 、??? 。??? 。??? ? ? ???? 。 ?????? 、?
??、???????。〈????「
??? 」 。 「?? ??
?
??? ?? 。 、??? 、 ???? 〈 ?〉。?? ????? ?? 〉?????? 。 ????
?、?????????????????っ????、?????????????、??
???????、??????????、
???っ 、??? ? 。 ? 、??? 、??? 。??? ? 。??? 、? 、??? ?????????? 。??? 、 。??? 、??? っ??? 、??? っ?っ?。??? 。??? 、?????? ? っ??? 。?? 。
???。??? ???????????、??????? ??っ?????? ???? ????、 ? 。??? 、? ゃ??? ? ?っ 。 、??? っ? 、??? っ??? 。?? 。?
?????????
?????????????






?、????、????????、?????っ?。??????、????????? ? 。 ? ?。??『 』???。 。??? ? ? ? 、??? ? 。??? 、??? 。???
?
っ??、???????????










???。?????????「????????????? 」 、 ????? ? ????????? ?? 」 っ??。 ???????、? ???? 、 。??? ? 。??? 「 」
? ?????
??。??? 。「??????????????、??????? 、?????? ? 」 、??? 、??、??? 。??? ???? 。ょ?? 、??? 。???????っ 。??? 。
?、「??????????????????????」?????????? 。??? ? ? ???? 。 ? ????? ?? 、??? 、 っ??? 。 「 」? 。「??????????」??っ???????? 、 「 」?????? 。
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。?????? 、?????。? ? っ??、 。??? ? ?っ????? 。??????、???
?
??? 、 ???? 。??「 」
?????????????????????????? ???????? ?????????? 」 、?????? ?????っ 。 「 ??」 ? 、 。??? ? 、??? ?? ?? ??????? っ 、????「? 」 。
??????????????????
??? ??????? 。????????????。??? 、 、??? 。???????? 、
???。??? ?????????????????? 、???????????????????? 。???? 、??? 、 。??? 、??? 、?????? 。??? 、??? 。
?????????????っ?????
?









????? 、 。?? ??、? ? っ???、 ? ?




?????????????????????? 、??? ?。??? ? ?????? ? ??、? ??
?
? ?
??? 。 ??? 。??? っ??? 。??? 。????
??????っ???????。





? ? ? ? ? ? ?
??? ???? 、 ?
??????????。??? ??。??? ???? っ ??、???? ???????? ??? ???、 ? 。??? 。??? ?????。? 、??? 。??? 。??? 、??? ? ? 、??? っ 、??? 。?????????????
????????〈???




???、????????????????っ???。?????????????? 、 ????? 。?????????、?????????????
???、???ャ? 。，??? ? 、??? 、??? 、??? 、 ?????????? ???? 。???????? ? っ 。??? 、?????? ー??? 。?????? 。???
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??っ??????????????????、????????????????????? ?、??? ? 。 、?????? 。???????????? 。??? 、 。?????? 。??? 。???っ 、??? っ 。?????? 。??? 、 、??? っ 、??? っ 、??? 。 ????? 、 っ??? 。?????「????????????」
????「??????」????????????????????、??????????。 ? 、???? 、
??
?????、?
??? 。?????? っ 、??? 。????????? っ?????? 。??? 。
???????????????????
??? 。 、 、?、??、? 、 。?????? ? ? 。?????? 、
?
??っ??、??? ? 。???
??????。????????????、????????????。 、 、 、
??
??? 、 ???? 、 ? ???っ????????? ???? ????? 。???????????????????
??? 、?????? ?????? 、??? 、?????? 。?? 、??? 。
???????????????????
??? 。?????? ? 。?????? 、??? 、??????、
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????????????。?????????????っ???????????????? ???? ?、ヵ，??? 。
???????????????????




?????????????????っ??????。? ??。? ??????、? ????。??? ? 、 ?????????、??????????????? 。?????? ??、?????? 。??? 、??? 。???????????????????
??? 、 、?????? 。????、? 。?????? ??、?
?
??????、????
??? 。??? 、??、 ー、 、 、 、
?
?????????????。????????????????????????????? 、 ???? 。
???????????????????
??? 。??????????????? 、??? 、??? 、 、?? 。??? 、 「??」 、? ー 。??ー??? ? 、??? ??
?
???????ー??????????


















??? 。?? ?? ? 、??? ? 。??? ??????? ????
?
???????????? ?
。? 〉??? 〉 。?????? 、 ????? ?? 、 、??? 、??? 、?
??????、???????????、
??? ?? 、?????? 、?????????
????????????。??? ???? ??????? 。 。??? ? 、 ???? 、 ? 、 ????? 、 、???。 、??? 、 、??? 。 ?、???? ??、???? 。 「???」? っ??? 、???っ 。??? 、?????。 「 、?????? ?
?





??? ー?、? ???? ?????、???? 。。???
??????????????
????? 「 」?? 。??? 「??? ??????」??? 、??? 。??? ? 、?????? 、??? 、 、??? 、??? 。??? 。
??????「????????」???っ 。??? ? 「 」 ??? 。??? ????「 ?」??????? ??? っ 。?? 。??? ? ?? 、「?? 」?? ????? ???? ? 「???」?? 、??? 、??? ?
?
????????。







????????????????????????、????? 、??? 、 」「?? 」 、??? 、「???? ー
?
?????ー?????っ
??? 、??? ???? 。??? っ??? 。??? 、??? 。??? 、 。??「 」 、??? っ??? ? 。??? 。??????っ?? 。 。??? 。?????? っ
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?? ??っ ?。?????、 ???? ? ???? 。?
?
????、?????????????
???、??? 、? ? 、??っ???、 ー ? 、??? っ 。??
?
???????????????
?? 。 、 、?? っ??
?
???????????????
?????????????。??〈??????????? ?????? ? ???、 、?????? 。??? ? ??、 ???? 、 。??? 、??ー 。?????????、 、??? ???? 、??? 。 ? 。?
?????????????????
?? ??? 〉 ょ?????? 。?????? 。
???????? ???????
??? 、?????? 。?? 、 、
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??? 、????????? 。 「 ?
????????」???。????????????? ?。「 ? 」???、 「??? 」 。??? ? ???? ?????、??ッ? ー 、??? 。??? ? 、?????? 、?、? 。 、??? 。??? ? っっ?? 、??? 。。????「 」
???????????????
?????? っ 。?? ー 、???っ??。 ?????? ?。??? 、
???????????????????????。??????????????????? 。???? ? っ???、?? 。??? 、??? 、??? 。?? 、??? 。??? ? 。「??? 、??? 。 、??? 、??? 。??? 、??? 。?????? 、??。 。????????????。?っ????
??? 。????????? 、 。???、 ? 。 、
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???????????ー?ー????????、???っ????????????????。 ? ???? ???? 。
???????????????????
???。????。? 、?、???? ??。? ? ーっ??? 。 、???、? 。??? 、 、?、? 。??」 、 っ?。? ? 、?。? 、???? ? 「??? ? 」「?????? 」 。?? 。??? 、??? 、? 、
???????????、??????????????????、???????????? ????? 。
????、??????????????










??? 。?????? 、 「??? 」 ? 、??? 、 「 「??? 。????? 。 ー??? ? 、??? 、?????? 。??? 。???
??????????????????????? 。??? ?????「???」 ? 、 ? ??????。??? ? 。???
??????????
???? 。??「 ???」 ? 」 。??? 、 、??? ? ? 。??? ?
?























































































































































































































































???? ?????????????????? ? ???????????????? 。
??????????????、????




??? ???????っ?? 。??? 、????っ ? 、??? っ ??????? 。
??????????????????





????、???????????????????????、????????????? 。 ?????????、? ? っ 。 ???? ???。???????? っ っ 。
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??????。????????????????????。??????????????? 、??? ? 。
???????????????????
???、????っ?。 ? 、??? 、?? 、 っ 。?、? ? ? 。
???????????????????
??? ? 。 、?????? 、?。? ? ッ??っ ャ ー??? ? 。 ??????? 、 、??? っ 。
?????、????????????????、? ? ????????? 。??? ? ???????????っ??? 。??、??? っ??? ? 、??? っ? 。。???
??????????
?????????????????????、???? ? 、??????????? 、??????。 、?????? 、??? 、 。????????????、?????、
???、 ー 、?????、 っ 。
???????、???????????????、?????????? っ??? ? 。
????????????、??????
??? ? っ????。 ????? っ 、 、 、??? ?? っ 、?、??????? ? 、?っ っ???。 、 、??? 、?????? 。???????????????????っ?? 、???????????。? 、 、??、???、?ー??、 ? 、??? 。???????????????????
?????????????。????????????、????????「??????」 ??っ? ? 、 ??、? ? 、
?
????????
??? ?、??? ? 。
???????????????????
??? 、?????、 、??? 、??? ? っ??? 。??? 、??? 。 、?????? 、? ?
?????????????????





っ????????????????????????っ?????。??? ? 、????????????? ??。? ????????、??? 。??? 、?????? 。????? 。?????、????、????????




??? 、???????? 、 ???? 。 ?????????、??
???????????、?????????っ????? 。 ? 、??? 。?、? ? 、
?
????????
??? 、??????????????????????、?????? ? 。??、 。???????????????????
??、??????。? ???、??? 、 ???? ? 。「????????????????? 。???、????? 、??? 、 ? 。??? 。?????? 、??」 っ 。??? 、
??????????????、???????、???????????????????? ??? 。。? ?????? ????? 、 ??
??????、??????????




??? ??????っ、?? ? 、??? 、??。???、 ??
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っ???。??????????????????っ?? 。 、「??? ? ????????」??? ? 、????????ゅ 。??、 ????????? ? 、??? 。 ??? 。
????????????、??????





?????、?。? 。?????? ? 。「???????????????? ????? ?
????、?????????????????????????????????????? ? 。????????? 。???????????? 。???
?
??
??? 、?。???? っ 。 ー ッ??? ? 。
???????????????????
?、? 。
??? ?????。???? 、 ?? 、









??? ?? 、??? 、??、? 。
????????????







『???、???????????????????? ???〈?? 。 、 ?ー?? 。??? ? ? ????? 。
????????????????、
??? ? 。????? っ??? ????? っ 。???，〉?
?。??、???????? ???????? 、????????





?? ?? ???????、 ? 。??? 、??? ? 。?????? 、??? 。?????? っ??? 、 っ ?
?
??? 、??? 、 、 っ??? っ 。??? 、 、??? 。??? 、??? 。??? っ っ??? っ 、




??? ? 。?????? ゃ 、 ゃ??、 ゃ??? 、 ??、? ? 「 ゃ 、 」??? 。??? ???? 。
????????「?????ゃ????
??? っ 」 ?????、 っ?、? ????っ 。 ???? ? ?ょっ?? 。 「 ゃ???
?
???????????????????
??、 、??????? 、 ? 。
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?????????「??????」??????????? 。 ? ???? ????????????? 。
???????っ?ゃっ????????




??? ?? 、 、???? ? 、??? ? 。??? 。??? 、???????
?????????????。??? 、 ?
??? ??っ 、 。????? 、??? 。
?????、??????????????????、????????????????、? っ??? 。
?
。???? ?? ? ???? ???、 っ??? 。?????っ ? 、 ???? 。??? 、?? 、ー????? ? 、???? っ??? 。??? 、 、?????? 。??? 、??? っ 。???、 。??、
???????????????????????????? 、??? 。???ー 、 ???????????? 、 っ 。??、 ぅ、 、??、 。??? ???? 。? っ 。
??????、????????????





??? ? 、???? ???? 、??????? 。??? ? っ??? 、?っ? 。
?????????????? ?
??? ?????? 。?っ? 、???っ 。 、?、? ? ???? っ 。
????????「??
?????」?? 、 「 ???? 、?、? ?




??? 、 ???? ???? 。??? 、??? っ 、 っ?????? 、??? っ?。? っ 、 っ??? 。?
「??」??「?????」?????
??? 「????? 」 っ??、 、??? っ?。? ? 、 ???? 「 」っ?? ? 。 ?
???、????????????????????????????っ?????????? 。?
??????????????????
??っ?、??? っ 。??? ? ???? ? ????。 、???、 。??? 、????
??????????????







??? ?????ー??、?ー????????? ー??、 ?。 ? ???っ??? ???? 。? 、??? 。。????????? 。??? 。??? ? 、??? 、??? ????? 、 。??? 、?っ? っ 、?????? 。????っ? 、 ? 、
?????????????????。
??????、????????????




?、? ? ?????????????。???? 、 、??? ? 、??? ???? っ?????? 。 ???? 。
???????????????????
?ゃ????。???っ? ? 、??? ?、 。??? ? 、 っ??? 、????????? っ 。?、? っ?????? ? 、???
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???、 、??? ?? ? ??????? 。?????っ 、 、 っ??? 。????????? ? 。??????、っ?????、??。? 、???
?
???????????????????
???????????????????????、?????????????????????? ???。 、??? 。?????? 、??? 。??? ? 、??? 。??? っ?????? 、???ー 、?? 。
????????、??????????
??? ? 、????????? っ 。??? 、 っ??? 、 。??? っ 、??? 、
???????????????????????。???????? っ 。??? 、??? ?っ ???。????
??
???????


































??? 、???????「???????????????????????? ???? 」 。?????? 。
??????、?????




???????????????。?ー?ッ??? ??????、???? ???? ???? っ?。? ー ッ??? 、 、???、?ッ?? 。 ー ッ??っ 、???? 、??? 。??。?????? ? 。。? ? ?
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???????????っ? 、??? ?。??? 、??? 、っ?? ???、 。
???????????????????
????。???????????、?????????? ???? 、?っ????、?っ? ? 。?????? ? ー ???? 。 ?????
?
??????????。?
?????? 、 。??? 、??? 。????、???? 。??? っ???
?
、?????????????
??? 。??? 、?、? ? 。?????? ? っ
?????????????????????????????、????????????? 、??? 、 ??っ? 。??? 、??? ? 、??? 。??「 」??? 。??? 「?????????。??? 、 、???
?
??????????????











??? 。 、?、???っ 、
?
?????
??? ? 。 、??? 、 ??? 、 。。??? ????
?
???????????
????? 、??? 。 っ 。?? ?? ???? 、???。?
??
????????????
??? っ 、 っ?、?っ?? 、??? ? 、???? ? っ
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??????????????、??????????????????????????。??? 、 、??? 。??? ?????、 ???????????。???? 、 っ?????? 、 、??? 。??? 、 、??? 、 、 、??? ??。
?
?????? ?? 、?????? 。??? 。
??、??????????????っ?
??? 、?????? 、??? っ??? 。???
???????????????????????????????、??????????? 。??? 、 ???? 、??????
?
?????っ????





?、????? 、 、??? ???? ??ゃ??。 っ??? 。
???っ????????????。???
?
??????????????、???????? ? ???、 ???? 、???。 ?
?
??
??? 、??? 、?????? 。??? 。
?????、?????????????




???〈?????????????????っ?? ????????? 。 ???? 、??? ? 、 ?? 、??? 、 ー ????、??、 。??? ? ????? 。 、 ??? ???? 。
????????????????????、
????????? ? 。??? 、??? ? 、??? っ 。??????、 。
???????????? ????
??? 、????????? 。?ー? ー 、???
??、????????っ???????。???????????????????。
???????????????????





??? 、??、 、?? 。
?????、??????




??? 、??ー? 、??? 。 ー??? ? ?? 、ー????? 。???? 。???














????、????????????。???????????????、????????? ? 、??? ー ?? 。?? ? 、???、?っ??? 。 。?? ???? 。??? ???? っ? っ 。??? っ?。??????? ? 。??? っ っ??ゃ 、??? 、???、??? 。??? 。??? 、 ????、 、??? 、
??????。???????????、??????、?????? 。??? 、 っ???? 、??? ??????っ 、??? っ ????、 ???? 。
???????????????????







?????? 、??? 。 、「?」?????。? ? 、?????、 ? っ 、??? 、??? ?
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。? ? っ??? ? 〉 、 、???????? 。? ???? 、 、??? 、??? っ??? っ 。 、??? 、??? 、??? 、
? ???????????
????????????、?????????????????????????、???? 、 ??っ? 、 ー??? 。??? ? 、 。???、 、??? 、?? 。?????。 ? 、??、???っ ???? ? っ?、???? 、??? ???? 、っ?? ?、??????、??? 、 っ?。? ? 、??? っ??? ?
??????????????????ー?????????????。??、??????? ? ???? 、??? 、??? 。????????っ 。????????????? 〉???? ? っ 。??? ???? 、 っ??? 、 、??? ?? ー????。? 、??、?。? ? 、 ???? ???? ? 、??? 、???





?????? 、 ??、???? 。??? 、?? ? 、??? ???? 。??? っ っ 、??? ? ?????? っ ??? 、??? ? 。。? ?????? 、???????? っ ?、 ???? 「 」?? 。??? ?
?????????????っ????、???????????????、???????? 。 ???? 、 ??????? 。 、 ー????????? 。??? 、??? 。????、? 。??? 、??? ? 。???っ?、??? 。?? ー??? ー? ???? 。??? 、 、??? っ??? 、 。??? ?
???????????、????????????? 、 ? ??。? っ 、??? ?????????、????? ? 。???ー ー 、??? 、????っ?。???。??? っ???、 ???? 、??? 。 ??、?っ 、??? 、??? ? っ っ??? 、??? 。?????? 。
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??????? ? 、???? 、
??????????????????????????????????、??????????? っ 。 ?、??? 、 ????????????? 。??? 、??? 。?????? 、?。? 、 、??? ???? ? 、??? 、??? っ??? 。 、 ??????? 、??っ 、
???????????????????????? 。?????? 、
???????????、???????????? 。??? ????? 、 ???? ?????? 、 。???? ? ? ???? 。?????? 、 っ 。????? 。?? っ??? 、??? ? 。?? っ??? 、 、???ゃ ?? ???? 、 ???? 、 、????? 。??? ? 、?っ? 、 ? 、
????????????????。????っ??????????????、?????? 。??? 、??? 、??? っ??? 。??? 、 。????
?
??? ???? 、? 、??? ???? 。?? ? 、??? っ 。??、 ???? 。 、??? ? 、??? っ 。?? 、 ?
?
???
??? ?????、 ???? っ 、??? 。
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??? ????っ ?? 。。? ??????????、 。??? 、





?????、??? 。??? 、 、???、 ? 。??? 。??? 。??? 。??? 。????? 。??? ???? 、??? 、??? 、??? 、 、????? 。??? ???? 。??? 、 、
???、??????????????。??? ? ?、????? ??? ? ????? 。??? ? 、??? ??、 っ??? ー ー??????? 。?、? 。?????? ? 。 っ??? っ っ??。??、 、?????? 。??? 、??? ???? ??????????????? 。??
??????????、??????????? 。??? 、 ???? ??。?? 、っ??、 ? ? ???。?????????? ? ?????っ 。 、???、???? ? 、??? ?っ 。??????、 ???? 。 ??????? 。 ? 、 ???? 、?????? っ??? ー ー っ??? 、?? 。?? 、???、 ????
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?ー? っっ?? ? 。??? ? 、?? 。??? 、
?????????????????????????????? 、??? 、 、??? ??????????????? 。??? 、??? 、??? 。 、?????? 、??? 。????っ? 、???、 ?ー??。 ???????、 ? ュー ー ー??? っ?。???? 。
??
????????
???っ???? っ っ??? ?
??????????、????????????????????、?????????? 。??? 、 ???? ???、 ?? 。??? ? 。 「??? ?? ょ 。?。? 」 。??? 」 、 。??「 」 。
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。? ???? 〈 ? ???? ?? 。?????? ? ェー??? 、????。? 、??? 、??? ???。??? ー 。
?????????????、???ー??????? ? 、???? ????っ?? ??
?
??? 、??? ?、 ?????? 、 っ? 。??? 、??っ ?? ? 。???、 、??? ???? 、??? 。??? 、??? 、??? 。????っ? 、??? っ 、??? ???。??ッ??? 。??? ?
????、??????????????。?????????? っ 。 ???????? っ 、??? ??????????? っ 。?????? っ??? 。 、「??? 、????」? 、「 、??? ?? 」??? ? 、????、???? 、 。??? ? 。??? 、っ?? 、??? っ???、 、 っ??? 、 、??? ? 。???




??? ???? 、??????、??? 、 。?????? 。??? 、??? 、??? 。?????? 。??? 、??? 。??? っ 、??? 。????? 、 、???↑ ????、??? 。










???? ????「?????、????????? ????????????、???? 、 、??? 」?、? ???。??? ? 、??? 、? ??? 。??? 、 ???? ??。? 、??? ? 、 ???? ???????????? 、??? 。??、 ??? ?。??? ? 、
????????????????????、?? ???? 。?????? ? ?、????? 。 、「??? 」??? 、 、 っ??? 。 。??????、 ?、??? 。??? 、??? 、??、 ，??? 、??? 。??? ??、? 。??? 、 、??? ? 。??? ? ??????。 ??、? っ っ??、 。??? ?
??????????。??????????????????????、????????? 。 ??、? ????。
?????????、?????????
??? 。??? ???? 、?? 。?? ?
?
????????、??
??? ??? 。???ェ ?? 。?????、 ?? 。??? ー 、??? ? 、?? 。??? ェ 、??? ? 、 、??? 。 、??? っ 、??? 。???




?? ??? ?? ?????? ????????っ
?
??。??
??? ? 、??? 、??? 。?、???? 。??? 「 」 、???? 。??? 、??? ?? 、??? 、 ???? 、 ??????? 。 、??? ??
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?????????????。?? ?? ?? ???? ? ???? ??っ。「 」? 、
?
????
?、? 。?????????? 。?????? 、? ????? っ 。??? ???? 。?????? っ?????? 〉。?????? 。 、???? 。??? 。??? ?? 〉???????? 、
????????。??? ?、???????????? ? 「??? ???? ?? ????」?、???
?
?????????、?????
??? ? 、??? ? 、 ????? 。???ー 、??? 、??? ??。? 。???
?
?????


















??? 。??? 、??? 、
?
??
????????? 。???ー ー 、??? 、??? 、 。?????? 。?『?ー ー 』????。? ??????? ????
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???????????????????????????????。?????????? 、??? 、 ?
?
??? 、??? 。??? 、??? 。??? 、???、 っ 。??? 、??ー?、???? 、ー?? ? 。??? ? っ???。 っ??? 。
?
???






????????????????????????? 、 ???? 。??? ??????????????? 。??? 「???」 っ ゃっ??? 、??っ ゃ 。?????? 、??? ?っ 。
???????????????、???
??? っ????????? 、??? 。??? っ??? 、??????
?








??? 。???????、 。?????? ?? ? 。 ー??? 。???
?
??????っ??






??? ? 。??? 。???
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???????????????????っ?。????????????????????? 。 、??? ??、? 、??? 、 、??? っ?。???? ???? ???? 。
?ー????????????????、
??? 。 ー?????ー?????? ???? 。??? 、??? ???? 。
、???????????????????
??。 、 ゃ 。?????? っ?????? 。 ゃ
????。?????????っ????、?ー?ャ????????っ ?、??? 。 ? 、 。
????????、??????????







??、 ?ー?? っ?。? ???? 。
???????????????????
???っ ? 。 、????????? 、??? 。っ?? っ??? 。???? ょっ 、
??????????、?????????っ???。?????????????????? 、 、???? 、 ???? っ 。 ュー??? っ 、 ???? 、??。???、??? ? 。??? ー っ???、??? 。??? 、??? っ?。? 、??? っ 、??? ? ッ 。??? っ??? 、 。
??、????????????????











?? 。?? ????? ?ょ 。??? ? ???????。
??、??????????????、?




?????????、??????????っ????。????っ??? 。??? ????? ? ? ?、???? っ 。????、? っ??? 。? 。??? ? ??????、?? ゃ??。?????? ? 、??? 。??? 、??? 。??? 、 、??? っ?、? っ 。??? ァ ー??? ???? 、 、??????、 、
??????。?????????、?????????????、???????????? 。??? ???? っ 。???、 、 ???? 、 、?????? 。?????? 、 、?????? 。??? っ??? 、 ー 。??? 、???????? 。??? 、??? ???? 。??? 、??? 。???
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??〈??? ?。??? 、? っ???、?? 。??? 、 ???? ???? 。???、?っ?。 、 ?。??? 、??? ???? 、??? 。?????、
???。???、????????????????っ?????????????????? ? ? 、??? 。??? 。??? ? っ??? 、 、??? 。??? 、??????、????? 。??? 、??? ? 。??? っ 、??? 、?????? 。
???????????????????
??、 、?????? っ??? ? 、 、??? 。 ーッ
?
???????????????
????????????????。???、???????、 ?っ??? ??????。??????? 。 、 ??????? 、??? ゃ 。??? ???? 。??っ??、 ー??? ???? 。???? ??。???????????????????
?????????????????? 。??? 。????????? 、??? っ 。
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??????????????????????? 。??? ???????? っ??? ? っ ?、????????? ? ???? 、??? 。????》????????????????、?????? ???。?????? 、「??? 」 ?、??? 。????、? 。???????????????????
??? ? 、????、? 。?????? ? 、?????っ 。 っ???
??????????????????。
???????????????????













?「? ??????? ォ???。 ? 、 ェー っ??? ?「 ??ッ?ー ? 」 っ???っ 。〈??? ? 、 っ??? 、????
?????????????。????
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?????????????、?????????????????。??????????? 、 ??????????? ???? 。??? 〉 、 ??????? ? ? 、??? 、??? 。??? 。?????? 。??? 、
??
?
??? 、??? 、??? 。
???????????????????
??? 。 、???????、???? 。??? ッ 、??? 。???
?????????????。????????????????????????????? 、 ???????。 、??? 、??? 。
????????。??????????
??? 。?????? 、??? ?????? 。????〉? 、????? 。???
?
????????
??? ? ? 、??? 。??? 、?っ? 、 、??? っ っ??? ???? 。
??????????????、???????????????????????????? 。 っ??? 。??? 。??? 。??ー??? 。??? ??? ? 〉??? 。 っ??? ???? 、 。???
?
ッ ? ? 、
???ゃ 」 、??? 。
???、??????、???????
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。??????????????? 、??? 。?????? っ 。??? 、















??? 、 っ????????? っ っ ゃ??? 。 、 ??????、 、 。???、????? っ ????
???。 ? っ?????? ??????、??? 、??? 。??? ー 、??? っ 。??? 、 っ 。??? 、??? 、?????? 、
?????????????????????、????????????????????? 。 、??? ? 、?????、 。??? 、?、? ? 、? 。
?????、?????????????














????????? ?????。??? ? 、??? ?????????? 、??っ 。??? 、? 。??? ???? ?? 、????????。 っ??? 「??? ??????ー ー?っ? 、??? ? 、???っ? 、 。????? 。
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1・-_.-.・田-._-.ー・ 1
?????。????????ュー??「?ー??????」???????????。??? ? 、??「 ???? ? 」「??? ? 」 。???? 。??? 「??? ?????
?




??? ? ? 。
??????????????
?












????????????????、??????? 。??? ????????? 。 ????????????? 、 っ 「 」??? っ ゃ? 。???
?
???????。





????????????????????????? 。??? ???????? ?????????? 、「 」??? 」 、?? 、 。?????? ? 。 「?」? ????、??? ? 。 。?????? 、 ???????、????「 ??」?????? ? 。?????? ????。 、 、 ー 、??? 。?????? 、
???、????????????、??????、???????????、??????? ? 、 ???? ? ???? 。?????? っ 。??? 。??? っ??? 。?。? 、??? っ 。??? ???? 、??? 、?、? 。??? 。??? ????、「 、 、???????????? 、????」? 、
???。???? ?????????????、????? ?? 。??? ???????????? 。 ??? 。??? 、??? ???????
?????????????。?????
??? っ 。??????っ っ??? っ??? 。??? 、??? っ 。「??????」???????????。??? っ 、????????? 。??? 、??? 。 〉。??? 〈 〉??? 、??? 、「
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??????????????????」????????、????っ?????????っ 。 、??? 。????? 。 ? ???? ? ? ゃ???
?
????????????????
???、 、 、?????? 。??? っ???。 、 、 。?????? 。????、? 。??? 、??? 。? 。?????? ?? 、??? っ 。??? ????
?????????????、???、????????????。???????????? 。「??? 」 。?????? 、??? 、 、 ??????、?????? ? 。?????? っ 。?????? 、??? 。??? 。 、??? っ??、 ー??? 、??? ? 〈?????? 、 』??〉。 。??? 〉







?????????????????」?、?????? 。 ???? ??????????? 。??? ???? 、 ???? 、 。「??? っ??? 、???」 、??? 。??? 〉 ー??? 。??? 。??? 。??
?
???????????
?????? ? 。????????? 、?? 。??? 。??? ?ー 、??? ー
??????っ??????????っ??????? ?。??? 、?????? ? 。????????
?
?????????????????






っ 。????????? 。??? 、??? 。
???????????????????
??? 。?????????、 、??、 。??? ???? ェッ 。
?????????????????????。? ??? 。??? 。??? 、 ??????? 。?????? 、 ????? 。 ??????????、 っ?????「 。??? 「 」 。??? ? 。??? 。??? 。 ? っ 。??? 、??? 、??? 。????????????????? 、?、???? っ??? 。??? 、
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?????? 〉??? ??? 。?????、 、
??
?????????




??? ? ??っ?。??????? ???? ? 、?????? 。??
??
??????????????
??? 。??? ? 、??? っ 。??? 、???
??
??? 。??? 。??? 「????」?「 」??? 、
??
?
??? 、 。??? 。??? ? 、
??
???
??? 、 。?????? 。??? 、




???、?????????????????????????????????????。? ???? 。??? ????
?









?っ? ? ???、?????????っ ???? ? 、 ???? ? 。??? ? っ??? 。????っ? 。「??」 、??、 ? 、??、 ?っ?? ? 、??? ????? 。??っ 、 ???? 、???。 、??っ 、??? ???? 、
???????。
??、????????????っ?ゃ?
?、? ????????????????????? 。 ??????????? ? 。??????? ? ? 〉 。
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。?????? ?〈 〉????? ?? ????? 、??? ? ? 、??? 。 、?
??????、???、「????????
?、ー ???????? 」 、 、??? ????? 、「??? 、 ?????」? 、 ???? 「
??????????????????」???????????????????、??? 。??? 、 、 、??? ? っ 。「 」「??」???????????、「??」??? 、????。? 「??? 」???。 ? 「??????」 〈 〉 っ??。 、???? 。??? ー っ?。? ?? ? 、??? 。??? 、 、 、??。 ーっ????? ? 。???? ??????? っ 。
??????????????????????????、?????????っ?。?? ???????? ? っ??? 。 。 、 ???? ー っ 。??? ????????、??????? っ ??っ?。????????、 ー?? 。 。
?
????
??? ッ 、 ? 。??? 、 。??? っ ? 、 。??、 、 ? っ 。??? 。 、?? ? 。?? ?? っ っ 、?、? 。 。??????。? 、 っ 、??
?
??????????????。??????っ????????????。??
??? ? 、 、??? 。
?
???っ?????。







??? ??? っ???。?????????????????????。????? ??? ? ? 〈 っ 。 ??????〉 ?。 ? ?????????。????っ 、 ?
?


















?? ?? ? ? 、 、???? ? ? っ 「 」?。、
?
??????。 ?
??? 、 〉 っ 、??? ???? ?? ょ 、 っ 。??? 、 っ ???? ? ァ ー 、 、?? 。 。 。???
?
??????????? 、










??????????????????????っ???? 。??? っ 、???〈?? ? 。 ? ??????、 ?。
?? ? ?
???? 。??? 。??? っ 。?????? 。??? っ っ??「 」 っ??、????っ? っ ???、 ?????? ? 。?、? 、??? 、??? ?? 。??????、???。? ゃ 。??? ゃ「??」???????? 。??? ? ?
????????????????????????????。?????????????? ?。?????? っ??? 。 、?????? 。??? っ 、??? 。??? 。?????? 。 、??? 。??? 、??? 。。「 」
??????????????????
??????。?????? ????、??? っ 。??? ????? 。
????????????????????? ??? ? ????????? ?
??
?????

















?????? ? ?? ???? 。 、?、???、??っ 。??? ? 、??? ? 、??? ??。?っ??? 。??? 「 」?っ? ゃ 、
????????。??????????????? ????????ー?? ?? 。 ????、???? ? 。?、????? 。??? 。?????
?。
?? 、 ? 、??? ?? 。 ????、 っ??、 、??? っ?「? 」? 、??? 。 。 、??? ? っ 。?????? 。?????? 。??? 。?、? 。 〉。??
????????、??????????????? 、 ? ?、???? 、 ??????????? ?。 っ 、??? ???? 。??? 、??っ????? 。?、?? 。 ??????? 。?? ?
?
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??? ? 、??? ??????? 。 ?
?
??? っ??? 。 、??????????? 、??? ? 、???っ 、??? 、??? 、?、????、??? ? 、??? 、??? 。???
?????????????????????????? 、???、 ???????????っ? 、 ???? 。???? ???? 、??? 。?????? ? 。??? っ??? っ? 。?????? ???、? っ?????? 。?? ??????? ? 。????????? 。??? っ 。
???????『?????????????????? ? ???? っ 」 ? ?????。???? 、??? ? ? 。??? 、??? 。 ? ????、 。??? 、??? ???? っ 。?????? っ??? 。 、?????
?
????????????。???
????、? 「???」 、??? 。??? ? ? っ 、????? 。??? 、 、??? ? 「
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?????????????????????、???????????、???????????? ? 、 ??っ?」 っ 「っ?? 」???。? 、???? 、??????、??? っ?。???? 、 っ??? ? っ??? 。??? 、??? 『?』? っ?。「??? ??、? ???????? ? 、??? っ???」 。







??? ? 。「???????」?????????????? 、 「?????? 」??? 。??? 、??? 、?、???? 。 「 」??? ? 、
?????????????????????????????????????っ???? 。??? 「 ェ
?
????」
??? 「? 」????。「 」 、「 、ァッ?ョ 」「????????」????????
?
?
?。????????? 。??「 ?ー ー」「 ェ 」??? 、??? ??? 。
?
」?????????
??? っ??? ? 。 ?????????。? 、??? 、???? ???? 。 ァッョ?? 「 」「??????」????????????
214、
???。????????、??????????? ? ??。? 、?
???????????????????
??? ????? ? ??、 「??「 」「 ????」「??? 」? 。???、 ? ???? 、 ???? ? 。 、?????? 、?????? 。??? 、????。??、? 、??? ? 。??? ? 。?????? 、???





??????ー?? ???? 、 ???? ??? 。
???????????????????????? 、 ???? 、 ??、??????? 、 ????。 、???? ???? ???? 、 ????? 。 ょっ??? 、??? 、??? 、??? 。???、?? 。??? ?
?
???????




????? 、?????????????? ???? 。??? ? ???? 、? ????? 。?、? 、?????? ? 〉?????? 。?????? 、 っ???、 。??? 〉
??????????????、????
??? 、??っ???。??? 「 」?、? ? っ っ
?
?
??? 、 「???」 ? 。 ょ?、?
?。?????????、????????????????っ?、???????????? ? ???? 。??? 。 っ??、 ? ??? ?。?? ?
?
????????
??? 、 、??? ? っ 、???? ??? ??? ?? ????? 、 ???? 、??? ?? 。??? っ 、??? 、??? 、?????? 、???、 、??? 。 、
???????????????????????????、?????????????、???? 、 ? っ 。??? ???? 、 ょっ??? 、 っ 。 、?????? 。??? ィ
?





?、? ? 、????。? ?
?
??????、????





?? ?。???????????????、? ?? 、 ???ャ
?
???、??????。




??? 。??? ???? ???? 。 ?? ??????? ? 。??? 。????? 。??? 、???っ ? 。??? っ??っ 。 、 、??? ッ??? ? ? 、?、???? 、
? ?
?? ? 。
??? ?????????????????? ? 、 ????? 。 ????????? 、??? 。???
?
??????????????。?
??? 、 ー??? っ 、???
?
?????。???????
??? 、??????? 。??? 、??? 。??? 、 、??? 。 っ っ??? 、??? ????????? 。?????? 、??? っ 、 、?、??、? 、 っ 。?っ? ? 、 ，
?????。
???????????????????
??? ????????????????????? ???????????? 。
?????? 。
??? ? 、 、?????? 、??? ??、??????? ? 、 ッ?????、??、 、 。??? ???? っ 。??? 。??? 、 、??? っ?っ 。
??????????????、「????
??? ??」 ?????????? 、
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?????????????????????、?《??????????????????? ょ 。??? 「??? 」 、??? ? ???? 。??? 、 、??? っ??? 。 っ??? 、 ー???、 、 。???
?
?????????
??? っ 。??? 。??? 、 、??? 。 。??? 。??????
?
?????????
??? 。 っ??? 、??? 。 、?????? 。
??????????????????。?????????? ???? 。 ???? っ 、 ???
?






??? 「 」?????? 、??? 「 」??? 。??? 、?????? 。??? 。 っ??、 〈、






??????????????????。???????????????????????????っ 。?? っ??? っ??? ? 。?????? っ??? 。 ゃ、??? 、?っ? 。?、? 、??? ? 、??っ 。 、??? 。?? 。??? 。??? ? ?。????、 、??、
?
?????? ? 、??????
???????????、???????????? ??????。???? 。 ??? 、??? ?? っ??? 、 ?? 、?????? ?、??? 。????????、?? 。??? 、?? っ 。??? ????。? 。??? っ
?
??
??? ?? っ?、? っ??? 。??? ???????????、?
???、????????????。?????っ???????????????。???? っ ? 。 ???? ?、 、?????? 「 」っ?? 。 、 っ?。???っ? 、??? ? 。
?
??「??? ???? ? ? 」?????っ 。 、??? っ 。??? ???? 。?????? ゃ
?









????????????。???「?????? ???? 、 ? ???? 、??? 、??? 。??? 、??? 」???っ 。??? 「??? 」「??? 、??? 、??? 」 、??? 、??? ー??? 。 、??? っ?????? 、??? 。??? 。??? 。??? 、
?????????。?????????????????????????????????、 ???? 、?????? 、??? 、??? 。??? 、??。??? 。?? 、
???????っ?
?????????
??? 、??? ? ?????????? っ??? 。??? 。??? 、? ? ???? ? 、 っ?? ? 。??? 、 、??? ? っ








??? 、?????? 。?????? 、?、?
?
??????
??? 。「??? ? 、??? っ 、?????」「??? っ 」??? ?。??? 。?? ょ
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ぅ。????っ???????????????。?? ? ??。???。? ??」 〉。??? ゃ? ゃ ? ??っ?ゃ ???? ? ? ?ょっ っ?。? 。??? 、 、?。? ? 。??? ???? ? 、??? 、?????? っ ?、??? っ??っ??。 、??? 。
??、????????????????
っ?? 。?????? ?、??? 。 ? 、?????? 。
?????、??????????????っ
????????、????????、?????????っ??????????????? っ 。 、?、? 、 、??? っ ??? 。??? ???? っ 。
????????????? ?????
???? ? 、????? 。っ?? っ 。????「?? 」?? ?ゃ?? 。?????? ?? 。っ?? っ 。??? 、???? 、
?
???っ??
?っ? 、??? 「?」? 、??? 。 ????? 。
?????????、??、???????
?っ????ゃ????????、?????????「????」???????っ???。 ? ? ???「 ? ???? ? 」 。??? ? 、??? っ 。???? ?? ??、? ? っ??っ
?
?????????、???
???、「 、 、??? ? 、??? 、?????、??? 」??? 「?????? ? ???? 」?。? 「??? っ 、
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??????????。??? ??????、?????? 「 」 ? ? ?????っ 、?????。? 「 」??? っ 。「 」 ???? ? 、「 」 。??? 。???????。? ????
?
??????
??? ? ????? っ?。? ?、???? 。??っ ? っ?ー? 。 、??? ? 。??? ? 。??? 、??? 、??? 、 っ?????? 。
???????、????、?????????? 、? ??? 。??? ??? 、??? 。 ????? っ 。??? っ??
?
???
???。??? 。?????? ???? 。「 」??、 ょ 。??? ? っ っ??っ ゃ??。 ?
?
???
???、 ? 、 。??? ???? っ 。???? ??? ????? っ 。っ?? 、 「?」? ???「? 」 、
??????????????????????っ 。??「 」?????????? 。?? ??、??? 。 ????? ? 、? ? ??。? ???? 、??? 、，???、??? 、 ??? 。?? ? 、??? っ 、 ???? ?、 「 」 。??? ? 「?」???? っ 、??? ? 。???? 。??? 「 」???、 「 」 ? 。「 」???
?
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??????、????????????「??」???、??????????????? 、「 ?」 ???????????????っ?、??? 「 」 ? 。??? 「 」 っ?? 。????????????????????
??? っ ?、????????? 、 ? ゃ????? 、??? 、? っ???っ 、 、?????? 。
???????????????
???、???、?? ???? っ 。??? ? 、 、??? 、? 。??
????????????????






??? 。???? 「 」??? 。 、??? ?、 、???
?
?????????っ?











?????? ?、????? っ???。??っ 。?????????????????????? ? 。???。?? 「 。??? 、? 。??? ???? ?? 、?、???? 。???????????????????
??? 、?????? ? 、
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??????????????。??? っ ???? ????? 、 ??????? 、 ??ょ???????? 。??? っ 。??? 、 、 ????
?
????????????????
??? 、??? 、 、??? 。?????? 、??? 、???、 、??っ??? 。??? っ 、??? 。??? 「 」 「 」??「 」 。??? 」 、「??」??????????????????? 、「 」
?????????????、???????っ?????????????????????
?
??? 「??? 」 、 ???? ? 、??? 「 」??? 。 「 」??????、?? っ?「????」???? 。???? ?? 、 。ヵ
?
?
?? 「 」??? ?? 、?????? 。?????? 。 ???? 。 、????????? っ?
????????????????。?、
?????? ? 。




??っ ???? ? ?
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??????。??? ???????????。? ?? ??。???? 、?????? ? ????? 、 ????? 。 ??????? ? 。?? 。??? 、 っ 。
???、???????????????




?????????????。?????????????????。??? 。??? 〉 、?????? 、?? 。
???????????????????













?、? ????。?? ???? 。???、 ??????? ? 。
??????、????????
??? 。
???、 ? ッ 、
??? 。????????? 、 ????、 、??? 。
????????、??????????








??、 ? ?っ??????????? 。
???、??????? ?、
??? 、???? ? 。，↑??? ?〉 ? ? 、??? ? ???? 。
????、???? ?? 、









???。 ???、 、 、?????? ??。???? っ 、??? ???? 、??? っ
????????っ???。???っ???????????????????、?????? ?っ ? 、???? ???? 、???、 っ??? 、??? 。
???????????、「?????」?
「??」 。「???? 」 。
??、「?????? ??




??? ?、????????? っ??? ? 。??? 、??? 。
????????? 、 ?
??? 、 っ 、????
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?????。???????????????????? ??、? 。?????? ? ?、??????????、??? 。??? 、???
??????〈??〉。?? ???? ?????????? ???? 。 っ 。
???????????????????????。 ??〉。








???????? ? ?? ? ????? ?ヶ??????? ? ? ?? 、? ????????? ? 、 ???????? 。 。
??????????????。??????〉????????????


























??? 〉???????????、????? ???? 、????? ??????????? 。??? 、 、?????? 、 、????、????? 。
?、????、???????。?????
??? ? 「 」???????? 。
?、???? ? 。
??? ?? 、?????? 、??? 、 っ??? 、?????? 、??? っ 。??? 。
?、???????ッ??????。??
??????????????????????????????、?ー????ー????? 。??? 、 ? ???? 、 。??? 。??? 、 、??、??? 、 っ??? ? 。?、? 、?っ???、 ???? 〈?
?????????????〉
?? ??? ?、?? ? ?
????? ??????????




??? ? ???????、?????? 、 ェ
?
??
??? ???? 。????、???? ー 。??? ???? 、?????? 。???、????、? 、??っ??? っ 。??? ? 、??? 、 ???????
?。
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??? ? 、?????? 、???? 、 、??? 、??? 、 、??? 。 、??? 、??? っ 、
????、?????????「????????? ? ????? 。
???????、??、?????????




????????? ? 。??? 。????? ?????????????????〈??〉
???? ? ?????? ? ???? ? ???? 。??? 、??? ? 。???
?????????。????????????????????????????????? 。 ????
?????????????っ?????
???、????、? っ??? 、?? 。
??????? 、 ??
??? ? ? 、?????? 、?????? 、??? 〈?????? ???????? ??? 。???? ???? 。????、??????? ? 。?、? 、
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?????????、??????????????? ? ????????? 、??? 、??? ??? 。
??????????????。????
??， ??????っ???。??? ? 、??〈?????????????。 。
?「????」??〉










??? 、?????? 。?????、 ? 、??? 、??? ????
??????????????????????????????????????????? 。??????? 。??? ????? 。 っ???。 「 」??? 。 っ?? 。
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???????????????????。?????????? 、 ???? ? 、??? 、??? っ 。
??、????????????????
















?ィ? 、????? 。 ????? ? ? 、??? っ 。
???????? ?
??? 。????っ? 、??? 。??? ????。 。
???、???????????? 。





??????ー????????。???????????、??????????????? ? 、 ???? ?， ?
???????????、???????
???? ?????????? 。??? 。
????、??????????????
っ?? 「 」??? 。
???、???????? 、
??? ??? 、??????? 。 、????????? 。
??
????、? 、??? ー ???? ? 、??? 、 、???
??、??????????????。????????????????? ???、 ???? 。????、? 。??? ? 。?、??、???? 。
???????????????????




??? ????? 、?????? ???? 。 、????。??????? ?。??? ???? 、?????? 。
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??????、???????????????????????? ? ? ? ?。???
?
?????????????〉
???????「 」????? ? ????????? 。??? 「??」 、??? 。??? ???? 、??? 。?????? 。 っ?? 。?????? ???? 。??????
?
??????????
??? 。??? 、??? 、
?????????????????????? ??? ????? 、 ?????? ? 、 ??? 。??? ???? 」 。 、???? 、??? ??? 。?????? 。???? 。?????? 。?????? 、??? ー 、??? っ 、?????? っ 。 「 」????????? 、? 、
??????????、????????
????????????????????????????????????????? 。?????っ ?? 、??? 、??? 。 っ??? 、??? っ?????? ????、?????? 。?????? 。?????? 、 。?????? 、????? 。???「 」??? 、??? 。 ? 。
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????????????????「??」???????? 。「 ????、 「??????? 、 ???、??、? ? ???? 」??? ? 。?「? 」 、?????。 ???? 、 ????????? ??っ? 。??? っ??? ? っ 、??? 。?? ?
???????〉




??? ? ???、「??」??? ??? ??、 ?? ????? 。
???????「??」????????
???「 」 ? 、?????? 、?????? っ 。??? 、?????? っ 、 っ?????? 。???ー?? 、 、??? 。 。?、????? 、 「 」??? ? 。?、???「??? 」 。??? ? ? 、?




??? ??? ?、??? ? 、?????? 、???
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???????????????????????。??????????????????? 、???????????????????????? 。?????? 、?????? っ ??
?
?????? ???????????????????????? 。??? ?? 。??? 、??? ? ? 、??? 、??? 。 ?????? 。?、???? ???? ?、??、 っ??? 。 「 」
????????、???????????????? ? 。 ???????、 っ 。??? 、??? 。? 、?????? 。?、??。? ?????????? ???? 。「? 」?????? ???? 。?「? 、??? 、??? ?、 、?」? 。?????? ? 。?????? 、??? っ ?????? ??
???????????、??????????????????????????。???? 、 ???? 、??? 。?、???? 、??? ? 。???っ???? 。，?、???? 、?っ?? ???? っ ?、 っ????っ 。 「?」 。
?
??




?? ???????????「??」????? ? ? ??????。 ?????? ???っ ?? 。??? ?。???? 、????????????
?
?????
?????? ???? ?? ? ???。??? 。?????? ? 「 」??? 。 。??? 「 」 ????。??? 。??? 、??????「 」??? ?? ?
????????????????、?????????????????????????? ???、「 」 。??? 。「?」? ? 。??? 、 。??? ? 。??? 、 、??? 、 。?????? ? ?、??????。??、 。???「 ?」??? ???? 、??????。 、??? 「 」??? っ 。?????? 。???
??????。?? ??????????????? ?? ?????? 。 ?????????? 。。? ??
?????????????




???????」??????????っ???っ???。???????????? ???? ? ? 。??? 。????????? 、?? 。?????? ???? 。??? 。?????? 。?????? 。???????? 、??? 、???? ??。? ??????? ? 、
?????、????????〈?????????? ? ? 。??? 。??? ? ??????。?????? ? 。??? 、 ???? 、 、??? 、?????? 、??? 。??? 、??? 。
??????、????????????
????????? 、???? 〉?? ?? 〉?? 「??」 、??????? ?。??? 。??? ?
?????????。???????????、???????????、????????? っ ? 、??? ? 。「 」??? 、??? 。???????? ?、??? 。??? 、 。??? っ??? 。?????? 。?? 。????? 。?????? ? ?。 ー??? 、 、????、? 。??? 、??? ?
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????????????????????。?? ???? 。??? ? ?????。? ? 。??? ???? ? 、?????? 。???「 」??? ?? ??????? 。??? 、?、? 。?
????????????????????
?? ??? 〉????、? ???、 、 、??? っ ???っ 。???? 。??? ???? 、 「 」???
?????????????????????????、????????????????? 。??? ??????? 。?????。??? 。??? ????。 、 、?、? 、 。?????、 ???? 。??? ? 、??、 。?????? ? っ 。??? 、??? 。??? っ??? 。??、???
?????????????。????????????????????????????? 。 。?????? 。?????? っ??? 、??? 。??? 、?? 。
???っ???????????????
??? ?、?????? 、??? 〈 〉?? ?
??????????
??????? 。??? ?。?? 。??? っ??、 ? 、 ?? ?? ?。
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????????????????????????? 。??? 、??? 、 ??????????????? 。 。?????? 、?
?
???????
、 ? 。??? ??????? 、 。??? 。 。?????? ? 。
?????????? ?????
?
????????????????????????、?????????????????? 、??? ???? 。?????????「 」??????
?。
??? 、?????? 、 。???
? ? ? ? ?
???????。?????????、????????????????????????、 ? 、 、??? 、??? ?????。? 、??? 、??? ? 、??? 。??? 、????、? 。??? 。
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????????っ????????、「???」????????、????
????????。??、??????????、「??????????????? 」 ? 、 ?????????。??














???????????? 。??? ??? ???? ??? ??? 、? ?




??? 、 ????????? 、??、 、??? 、??? 、? 、??。 。??? 、 、??? ? 。?。????っ 、??? 、??? 。??? ???? 。??? ょ 。??? 、 、??? 、 、 、??? 、??? 、???、 、?、? 。?????? ? 。
???????、???????????????、???????、??????????? ? 、??? 。??? 、 ???? 、 ???? っ 。
??
?????????





??? 、?????? ??。? 、??? 。??????。 ???? ? 。??「 」??? 。 っ 、??? ??。? ? 、??? 。??? ? 。??? っ 。??? 「 」 。??? 。??? 、?????
? ??「??」??「???????
??? 」 、 「???」 。???
?
「 ?
??? 」 ? 、
??????????????????。??????????????????????? 、 ???? 、????。
?? 。 ??????? ?、??? ? ? 。。? 〈 〉?????
?
???? ? ? ???? ???? 、??? 。??? ? 。??? 。?
?
???。?????????????
??? 。?????? 、?。???? 。?? 、??? 、
????????。????????????????????????????????? 。??? ????。「? 」?、「 」 っ 。??? 。??? 。??
??
??????????????
??? ???? 。 ???? ? っ??? 。 ????? 。????????? 。「 」???、 、??? 、 、??? っ 。??? 「 」??? ッ 、??? 、??? っ 。???
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????????????????。??????????????、????っ?????? 。 ???? 。?????? 。 ???? 。
??
????
??? 。??? っ? 。??? 〉??? ?? ???? 。??? 、??? 、?????? 。??、 ? 。
???????
??? っ 。??? ? 。??? 。??? ー 。??? 、?????? 。
??????????????。???????????????????。???????? 、 ???? 。??? 「??? 」??? 、?? 。??? 、??? 。??? ??????? 。??? ?「 ????、 ? ? 、?????」 、??? 、??? ? 。??? ? 。??? 、??? 、???、、??? 、
????????。???????????。??? ? ??
????????????〉




?。?????????????????????????。???????????????。 、 ??。???? 。 ?????? 、??? ? ??。? っ 。??????
??????????????????。
??? 〉?、??っ? っ??? 。??? ? ??。? 。??? ?、??? ? 、??? 。?????? 。??? っ??? 。??? っ 、
??????????????????。
?????????????????。?
??? っ 。???? ???????? っ ???? 。??? ???????? 。 ???、??? 。????? ? 。????? 、???。??? ? 、??? 。?????? っ?? 。?????? ? っ 。??? ???? 。
???????????????????
??? っ
?。?????????????????、??????????? 。??? 。?????? 。
?
????????
??? ???? 。「??」 。???
?
??? ? 。???? 。??? 。????? 。??? 。??? ? ??
?
????
?? 。?????? 。 。?????? ?? 。???
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?????????????、???。??? 、??? ???? 。?? ??????? 。??? ????? 。??? 。??? 。??? ? ???? 、?? 。????? ?、? 。??? っ 。??? ? 、 、?? 。??? 「 ? 、??? ? 」?、? 。??? ? ?。??? ? 、?、???? 。
???????????????? 、 ???。??? 。????? 。??? 、 ?。??? 、 。 、??? ? 。??? 。 。?????? 。??? 、??? 。 。??? 。??? 。 、??? 。??? ー 。??? 、???????????????、??????
??っ 。??? ?
?
??? ??? ???、 。
???????????????????
??? っ? 、 「 」
????????????。??? 、???? ??????? っ 。??? ? 、??? 。 ? ???? 、 ????????? 。??? 、?? 。??? ??? 。?? ?? ?????? ? 、???? 、 、????? 。??? 、??、? 。????????? ? っ 。????、? 。??? 。
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?????????????????????????、 。??? 、???っ???? 。??? 〉 ???? ? 。??? っ?????? 、 、?? 。
??????、????????????
??、 ? 、?????? 。?????? 。?????? 、??? ? 。??? 。???、 、?、「 」 っ??? 、??? ????? 。??? 。
????????、??、???????。?????????、?????????。??? ? 。??? ? 。??? 、 、??? ー っ 、???? 。??? ー?、? 。?????? ? っ 、??? 。??。? ? 〉??? ?? 〉? 、
??
??????、????????
??? 。??? ?????。? 。
??
???。
??? 、 、??? ???? 、???、 ??。?
??????????????。??????????????????。????????? 。??? 、 ???? 。 、???????、? 、??? 。??? っ 。「???」?????????っ???。???? 。????????????、??????
??? ? 。????????? 、??? っ 、??? 。??、??? 。 、??? ? 、 。
??????????、? っ
?????? 、???っ っ?。? ?
?
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??? ? ???? 、??? 。??? 「???????」? っ 、「 」??? 。??? ー ョ????????? 。 、??? 、??? 。?? ? ??。?っ っ??? 、???????????、???「???
??? 」 っ 。 。?????? 「 」「
????????????????っ????????? 」 、 「? 」?????? 。??? ェー ョ??? 。??? ェー ョ??? 。。? 「 」 〉????? 。??? 、 、??? ? 。??? 。??? 。??? 「 、??? ? 、??? 、 」 。?????? 。??? 。???、??、? 。??? 、
????、????????????????? 。??? ???????? 。??? 〉???? 。??? ?? ? ???? 、??? 、 。???っ? 。????? 。??? 。??? ? 、??? 、 ???? 、??? 、??? 、 、 ????? ? 。??? ?????「 」 。??? ???? 。?? 、
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。? ? ?????? 「??? 、 っ、??? ???? ????? 」??、??? 。?????? 。???「?? ? 」 っ ? 。??? 。「???? 」 、?? 。
?
??「 」??? ??、? ? 、 、?????? ? 、
??????????っ???。????????????、「 ? ? 」??? 、 ???? ?っ 。?????。 。?????? 、 ?っ?? 、??? 、 。?????? ??????????????」???? 。??? 。??? っ????????? ??。???? 。 ? 。??? ?
?
??? 、??? 。?? っ?? 。
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???????????????????????? ???????。? ???。??? ????? ? ッ っ???、 。??? 、??? 、???? 。???、?? 。???
?
「??」?
??? ? っ 、??? っ??
。







ぃ、??????????????、??????????? 。?? ?????、 。??? ??????
?




?? 、??? ?? っ 。?????? ょ 。??? ? 。??? ? 。??? 、 、?????? ???? 、 。??? 。??? 。??? 。??? ?。?????? 「???? 、 、??? ???? ???? 、??? 、
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?? 。??? ??、?????????? 。「 ???????、? ? ? 。??? ?、「?????? ? 」 ?
?
?????。
??? 「 」 、??????????
?
????、?????。





?? 〉 ????? 。 、 ??????????? ?、 。??? 、??? ?。???、???? っ 。??? ? ???? っ 。?????? っ??? 。?????? ー?????? 。?????っ 。??? 。??? ? っ?? 。
???????????????〉????????、 ? ?????? っ? 。??? ? ???? ? っ 。??? っ 。??? ??????? 。??? 。??? ? 。?? ??。?っっ?。 ??? 。??? ????。 ???? 。 ? 、?????? 。 、 ?????????? 。??? ???? 、
??????????????。???? ?。??? ??? っ???? 。??? ???? 。??? 。?? 。??? 、 ?? 、??? ? 、 、???、 ? 。??? 、??? 。??? 、??? 、?、? 、??? 、 ?????? ? 。 「??? 。??? 、???????」? っ 。??? っ?? 。
????????????っ?????????? ??? 。，?????「 ????」 ????。「 ?????? 」 っ 。??? ? 、??? っ 。??? っ?。? っ ?。??? 、??? ???? 。??? 。?????? 。?????? 。??? っ 。??? っ?。???? 、?? 。??? ????、 ?
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???。???????????。??? ? っ??? ???? ??。 ??????? 。??? ????? ?。 ? ゃ??。
???????っ???????????
??? 、 ゃ?????。??? 、 。??? ?
?
???













「???????」?「???」???????? 、「 」 ェ??? 。?? ?
?????????????????〉




?? ???????。???? ???? ??????? 、 ? 。??? 。??? 。 ???? ? ??。? っ??。??? ? ???? 。??? ??? 。??? 。??? ? 。??????、??? 、??? 、? 、 。? ?? ?
?
?? っ???。 ???、 。?? ? っ??? ? 、 っ ?
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????、??????。??? ? 。???? ???????? 。?
?????????????????〉
?? ??? ?????? っ 。??? ? 、 ????? 。??「 」?????「 」???? 。??? ? 。???
?
。
??「 」?????? ? 「 」 っ??? 。???っ 、 ???? 。??????、 。??「 」 「???
??????」????、??????????????????????????????? ? 。 ???? 。?????? 。??? 、??? 。??? 。?、??っ? っ 。?????。???? ? 、??? ?》? 。
???????「???????????







??? 。??? ?? ?????????? 、??? 。 ???? 。 。?????? ???? 。??? 、??? 。?? 。
??????????。????????




















??????????。?? 、??? ????????? 、
?
????????????
??? 。??? 〉??? 、?? ??????? 。??? 、 。?? 。?????? 。?? っ???、
?
????。





?、 。?????。?? 。 ?? ???????。??? ??
?
???????????










??? ?? 。??? ?? 。?? 、??? 。?? 。??? ??? ??、? 、 、??? ? ???? 、 、??? 。?? ?
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???????、??????????????????。??????????????? 。?? ? 。??? ? ???? 。??? ???? っ 。??? 。??? 、 、???????っ? 。 ? 、??? 、???「? 、??? 。」 っ? 。??? 。。? 〉?????? 〉??? ? 。??? 。、?????? ? 。
?????????、??????????、??? ? ???っ ? 。?????、??? ????????? 。??? ???????? 、??、 。??? っ ???? ?。??? 。?????? 、 。??? 「??? 」??、 、??? ? 。??? ? 。??? 。????????? っ 。??「 」??「 」
?っ????????。???「???????」???? ? ? 。??? ? 、 ??? ?????? 、?、? 。??? 、??? ???? ???? 。 ?????? 。??? っ??? ? 。 ???? 、 、??
???????????????。?




























?????? ?、 ? 。 、????
??? ? ? ??
???
????????????。
???????????、????????????? 、 ? ?????? ????っ?。?っ? 、??? っ ???? 。??? 、 ?、? ???? ???? 。??? 、 っ????
????????????、??????
??? ? 、?、??? ?? 。?????? ? 。??? 、???。 ? 、??? っ
????????っ??????。???????っ???? っ? 、 ???? 、 ? ???? 、??? ? 、 ? ??????? っ??? 、??? 。
???????????????????
??? 、??。?? 、 。??? ?? っ 、??? 、????????。 ???? 、????、? ?っ
?????????っ????????。????、? ?、 ?、???? 。??? っ っ ???? 、??? ?ョ??ー?ー ョ 、??? 。
???????。???????????
???、 っ 。?????? 、?、? 、??? っ 。 っ??? ? っ 、???? 。
????????????
っ?? 、??????、 ー ー???? ?。???、 ????っ 。っ??、 ー ー?????っ? 。??? 、
?っ???????????????。??????????????。?????????? ?
???????????????????
??? 。 ?????????。 、??? っ ー??? ?っ??? 、 、??? 、 ー??? 。??? 、????????? ー 、??? っ??? 。 、??? 、??? 。???。 、??? 、 。
??、??????????????、??
??? 、?????? っ 。
?
????





??、??? ???、 。??? ?、???、 ???? 。 、 ッ?
???????????? 。














??? ? ? 、 ?????? 、? ??????? 。??? ? ??????? 。
???
????












??????。? 、??? 。??? 、 、??? ー っ 、??? っ 。??? っ??? っ 、??? 、??? 。
??、???????、?????????








??? ??????、???????? ?????? 。
??????????? ??、??
??? ? ッっ?????。?????、? ????????、?? 、 ???? ?、??? ???? 。
???????????? 、?
??? 、?????? 。?????? 、 、??? 。??? 「 」 、???








??? ? 、?????? っ 、????。? 、 ? っ?????? ? 、 。??? 。??? 、 っ??? 。??????、??? 、??? 。
???????????????????
??? 。「
??」「???」??????っ??????、????????????????????? っ? 。? ??、? ???? ? 。??? ???? 。??? 、 、??? っ 。
?




??? 、??? ?????。??? 、??? ー 、??? っ
??????????。??????????????????????????っ???? 。
?????????????????、?
??? ? ?????、? 、?????? っ ? 。??? 。??? 、??? 、????????? 。?? 。
??、???????????????





















































??? ?、 ?????????。???? 。っ?? 、??? ? 、??? 、 っ 、??、??? ? 。??? ????
?
?、??????????








??? 、???? ? 。??? ー っ 。
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??????????、?????、???
??????????????????????????、???????????????、 っ??。 ? 、??? ? 、??? ??っ? ? 。?????? 、?????? 、 ? ー???ー 、???
?
??、??
??? 、??? 、 、??? 、??? 、???????? 。
?????、?????????ー???
??? ? 。????、? 、???




??、 ???? 、??? 。
???、???????、???????






















?????? 、 ?? ?????
???、 ??????っ 、????? 、??? ? ? 。??? ー??? っ 。
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?ー????ー???????????、
?ー????ー??????????????，??? ? 。 、 ー ?ー??? ???? 、 ??????????????? 。????。? 。?ー? ー ???? ? 。
???????????、??? ?
????、???? ??。???? ? 、 ッ?、? ? 。??? 、??? ? 、 。
??、???????????、????
??? 、????? 。??? 、 。??? ?????????????????
????????????????????????? ????? 、 ???????? ? 、???っ 、 ???? 、 ょ??? 、???っ 。
?????????????????、?








???????????、????????????? 。。 ???? ????? ??、 、 ???っ 。
???????、???????????
??? ? 、 。?????? ???? ? 、???、 、 、??? 、 、??? 、 、??っ 。
????、???????







??。 、? ???? ?。 ??????????? ?、 、??? 、 っ 。?????? っ っ???。???っ?? 、??? 。
?????、?????????????
????????っ? 。?っ? 、??? 。
????、?? ? ????
?、? ??。???? ???? ? 。っ?? ???? 。
???、????? ? ??
??? 、 、
??????????????。??????、??????っ?????????????? っ 。??? 。 ??????? 、 ???? っ 。
???、???????????????
??? 、 っ??? 。
???、????????????ッ??
?っ? ??? 、?????? ? 、???、 ??? 、?????? 。
??、???????????? ?
??? っ?????、? っ??? 、????? ? 。??? 、??? 。
「???????」??????????????っ?。??????????????????っ????、????????????? 、 ???? ? 。???????????????????






















??? 。 ??????????????????? 〈 っ?????? 。 っ??? 、???
?
。???????????????








??? 、????????? 、「??? 、??? 」 、 』??? 」??? 。??? っ??っ 。
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??? ? 。??? ? 。??? っ?????? 。
???????????、?????、??
???????????????????????。???、???? ? 、 ????? 。
???????????????????
??? ? 、????????????????????????
?????? ????、??????、?????????????????? 、??? 。??? 。?
??????、???????????



















??、??? 。 、ー?? 。?
???????????
?
?? ??? ????? ?。???、 ???? 、??? 。??? ? 、??? っ 。??? ????ョ 、 ョ
?????????????。????、???????????????????????? 〈 ?? 。
???????????????????





??? っ 。?????? 。??? 。??? 、?????。 、??? っ ???、 ? 、
?
?
??? 。??? ? 。
???????????????????









???、?? 。????? ー??? っ 、 「??? 」 、??、??? 。 。??? ? 、??? 。↑
??????????????











??? っ?????? っ 。?????? 。 。????。???? 。??? ? 。??? 。
?
?????????????????
?? ????〉??????????。???? ??????? ???? 。 、???? っ???、?? 。??? っ??? 、 、っ????っ 。 ? 、???? 。??? ???? っ 。 ???? 、???、 ??????。 。?????????????????っ?








??? 、??????。 ??、? 、??? ?、??? ? 、??? 。??、 。
????????、??????????
??? ????っ?? 。?????? ? 、??? 。 、?????? 、?。? っ??? 、??? ? 。
???????????????、?
??? 。
????????????????????????????。 、??????っ ??????。????? ー 、?????、??? 。???????????、???????
??? 。?????? ???? 。??? っ 、??? っ???
?
???????????????????





??? ????? 。??? ??
?ぅ 。
??? 、??? 。??? 。??? 。
???????????? 、




??? ? ?????????? 。??? ????。?????? 。??? 、 ?????? 、 ????? 、?、? 、?っ? 、 ???? 。 。??? ???? 。??????????、 ???? っ 、??? 。??? ???? 、 っ 。??? ? ゃ???、 っ





















???? ???〉 ?????? ォ ー??、??? 。??? っ??? ??、??? ?。??? っ ?


















?ー?ー???、??????、??????????。????????????????? ? っ 〈?、???。??? ? ? ???? 、 ?
?
??














????????? っ 、?? 。
?????? ??っ?
???。 ? ー ー?????、 。??? 、
????、??????????ー?????? 。
?????、?????????????




















??? ? ?っ 、?????、??? 。?? 、??? っ
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????????????。??????????、，? ? ????? 、??? 。ー??? 、 ?。??? ???????? 。???っ 、??っ 。??? 。
??、??????????????っ?
??、????。???? ? 、??? ? ? っ?ー 。?????? ?? 、??? ? 。??? っ 。?????? ょ 。??? 、????
?
?????????????。????
???????????、???????????????、??????〈???????? 。??? 、 ???? っ ???? 。 ?っ?????? 、 。。???? ?? 〉 、???????? っ 、??????っ 、??? 、??? ? 。??? っ??? 。??? 、??? 。??? 。 、??? ゃ??? 。 、??? 、
????????????。???????、????? ?っ ?????? っ ?、???????っ??? 。??? 、??? 、??。 ??? ?、??? 。?????? 。?????? 。 、??? 、??? 、??? 。??? 、
???????????、???????
?????????????? 。 、??? 、 ??? 。???っ ー ッ??? ? 、 ? 。
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????????っ?、??????????????????????????、????? っ ? ???? 。
??????????。????????
????、???? 。??? 、??? ? っ???。 、??? 。??? 、??? っ??? 、????? 。??? 、??? っ? 。??、?? ?。??? 、??? ? 。?、? 。??? ? 、??? ?
??????????????????????、????????。??????????? 、?? 。??? ? 、???、 ? 、???? 。??? 。?? 、?????? ??。? 、 、??? 、??? 。??? ? っ 。??? 。??? 。??? 、 っ??? っ っ 、??? 、??? 、 、 っ??? 、??? 。??? 、??? 、 っ
??????????????????。???? ???? ? ???、? ???、??? ? 。??? ???、???? 。
??、??????????、?????
??? っ ? ???????? っ? 。??? 、 、?????っ 。??? 。
??????っ????????????
??? 、 、?????? ? 、??ゃ??? 。?? 。??? ? 、??? ? 。??? 、??? っ 。??? 、???ゃ 、 っ っ
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??? 〈 ? 、





?っ? ? 、?????? っ?? 。
??????






??? ， 。??? っ 、???
?
??????????っ????














??? ?????、? ???? っ 。?????? ??。?、? ???
?




????。?????????????????? ? 。??? ? ???????? ? ?。 ????????? 、??? っ???。 、??? 、 。
???????????????????
??? 、 「?????? 」 、??? ???? 。 、??
?
??????????。???、
??? ???? ? 、??? 。??? 、?????? 。 っ 、??? 。??? 。
???????????????????
??? 、?????? 。 ー
??っ?、???????????、?????????????????????????。 ? ? ???? 。??? 。
????????????????、??
??? ? 、?????? 、??? 、??っ 。
???????、???????????
??? ? 。??????、 、 、??????
?
??????????。











????? ?。?? ??????? ? ? 。??? っ っ っー 。???
??
?????





















??? 、ー?? ? ?? 、 ーー?? 。??? 、??????? 。?? 。??? ??
??、???????????????
??? ?? 。??? ?? 。??? 「 」????、? っ っ 、??? 。???? ????、 っ 。??? 、
???????、????????????????????????? 、 、??? 。??? 、??? 。 ???? ???? 、 、??? 、 っ??? 。??? ????、???、 っ??? 。?????? 。??? ? 、??? 、??? 。??? 。??? 〉???、 、??? 。??? っ 、???っ 。 っ??、
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?? ??? ?〉 ?? ???????? ?? 、? ????? ?
?
??? 〉? ?、 ???? 、「???」 、「 」? ?
?????っ??、???????????????、?? ? 。??? ?、??? 。??? っ? ?? ??? 、 ?? 。????、? ? 、????
?????????????。
???????????、???????。???? っ ? ????? 、??? ? 。
?
??? ???????、 ???? ー ー ? ??? 。????。? っ 。???????????? 」、 ??? 「 ??? 「 」、??? 「 」 ???? 。??、???? 「????」 、???っ ゃ 、 。??「 ? ? 」 、?????、「 」 「 」
?
?






?? ? ? ?
?
??????????????。




??「?????」????????「??????????」??????????、???」 「? ?」?? 。?? ? っ ??? 。?? ??? ? っ???。 ?? ??。???? ? 「 」 、????「 ? 」? 。
?
??、?????????、?????「??」???????????????
??っ っ ??? 。??? ?? 。 ?「 ???? ? 」 、 っ っ 。?? 、 。 ? 、 、「??「 」 ?????，「? 。 、 ? 「??? ? 。 」 っ 。 」 、??? ?「 」「????????」????????、?????。???っ?、「???」?「??」??? 、 「 っ、?????っ 。
?
????????????。
??「 ? 」 。「 」???、 、 「 」??「 ? 」 「 」 、??。 、 「 。 、??? ? っ
?
????????????????????????????
?? 、 。 、??? 、 ???? ? ? 。 、 」 「 」 。???「 ?
????????????????????、? ??? ?、??? ??? 。????? 。??? っ??? 。 ?、 「 」 「???」 「 」 。??っ 、 ??????? 、 「 」??? 。??、「 」??? 」 「 」??? ? ???? ? っ??? 。 、 ????、 っ??? 、 、??? 、??? 、??、 。??? 〈 〉??? 「??????? 。
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????????????????っ????????????????????????? 。?????? ? 、??? 、 っ 「 」??? 。??? 、??? ???? 。 っ 、??? 、 っ??? 、??? っ 。 、??? 、??? 。 、??? 「 」 、?。? 「??? っ??? っ 、 「??? 」??? 。?????? っ?。? 、? 。
????っ?????????「??」????????? ? ???? 。??? 「 」 ??????? ?。??? っ??? 、 ???? っ 。 、 ????? っ 。「?????」????、????????「???????????」?????、??「??」? 「 」 、?????? 、 「 」??? ー ? 。??? ? 、 「?」? ? 。??、「 」 、「 」?、『??? ? 」??? ?っ ? 。 っ 、??? ェー っ?? ? 。??? 、「 」 「 」 、???「 ? 」?。?
???????????????、????「??」 ??????、「 ?」 「 」?? ? 。??? ? ? 、「 」 「??」 ?? 。「? 」 「 ?」??? 「 ?」??? 。???っ ? 、?? 。???「 」 っ??? 。? 「 」??「 」 ? 。??? ???? 、 「??? 、??? ??? 。??? 、「??? 」 っ?? 。??
?
↓????
?? 「 」 ? 、??? 「? 」??? 、 ? 。????????????? ???
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?????????????、?っ???????? っ ? ??っ???? 、 ???? 「 」??? っ 。 「 」??? ???????? 。 ???? 、??? 。??
??????????》
???? 、「 」?っ??? ????? 、 っ??? ??。??? 。??? ???? ? 、??? 、??? 、??? 。???
?
? ? ? ? ? ?
?????? 。???
?、???????????、?????????????。??????????????? ? 、 っ ???? 、「 」「???」?????????、???????? っ? ー? 。????????、??????????




??? 、 っ???? 。 、?????? 、 、 っ 。???っ ?。 「??? 」 「 」??? 。 ? 。
?????????????????????? 。??? ??????????、 。「 ???」?、??、 ? ??? ???? 。??? ? 、??? 、 。
???????、????「???」??






??? ? 、?????? 。
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?????????????????、??????????。???、?????????? 、??? 。 、「?????? 」 、??? 、??? 、 。??? 「?????」???「 」 っ 、??? ? 、?? 。↑??? 、??? 。「??? 、?、? 。???「 」 っ 、「??? ?」 。?? 。 、???? 。?ゃ??? ?????? 。???「 」 、「 」???? 、「
〈」????????っ????????、??????っ?? 、「 ?????? 」 ? ?、?????? ??? っ?? 。??? ???? ?? 。??? 。?????。 、 。??「 」 、「??? ? 」 っ 。??「 」 、「??? 「??? ?? ?? ??????? 」??? 。??? ? ? 、?? 。??? 、??? 。??????? ???? 。?????? ?? ??、 っ
??????????????????。?????????????????、?????? ょ 。??? 。「?」? っ?、? 。??? ??。???? 。??? ? ? 。??? 。?? 〉?? ?? ????、???、 っ??? ? 、??? ? 。??、
?
????、????
?????? ???? 、?????。 、 、???
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?? ? 。 ョ 、「???」??????????? ?????? ? ー?????? 。??? ?、 、??? 、??? 、??? 。
?????????????????。
???????????????????
??? 、 ?????????? 。??? ???????? 、?? 「?? 」??? 、 ???? 。??? ?
?
???????????
??? っ 。??? 。??? ? 、??? 。?????? 、?????っ 、?。???? 。??????、 、 。 、??? ? 、??? ? 、?????っ 。
???????????、?????????? ???。??? 、 ???? 、?????? 、 ? ????? 。?、 ?? ???? っ 、っ?? ?? 、 ????? 、???? 、??。??? 、??? っ 。??? ???? 。????? 。??? ? 。????
?
???????




??? ??????????????? 「??? 」 ?
?
??、??????
??? 、 ?? ??? 。?????? 。??? 、 っ??。 、??? 、 ?? ?? ? っ??? ? 。??? ー 。??? 「 」?? 。??? ?。???、 。??? ???? ???? 、??? 。
?????????????
???????????
???? ????、?? ??????????、 ? ???????。
?
??????????????





っ???????? 、 っ??????????ゃ????。???????????? 、ッ?? 。 ? 、 ??、? 、??????? 「???? ? 」??。 ? ? っ ???、?、? ? 。??? ?、 。 、??、 ? 。??? ? っ?、? ァ 。 、???、 っ 、??? ? ? 。??? ? 。?????っ??、???????、??
???????。? 、 、??? 、 、??? ???? 。 、??? 、??? 。
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??、???。??? ? ?????〉???????、 ?? ?、 ?????? ? ゃ、????っ???? ? 、 ??、? 。?
???、?????、???????っ?
??? ? ? 、 、?
?
???????????
?、? 『 」?。? 、 、 ??、??? ? 、??? ? 。?? 「 」 ?
?
???????
??? ? ???、?っ、? っ??? 」 、??? ?。 「 」??? っ 。??? 、 っ??? 。 、??、 。 、??? っ?? 。? ? ?
???????????????????。????????? 、??? 。。?
「???」?????????????〉
????? 、???? ?「 」 ???。? 、「?? ??????」 ? 、 ???? 。「 」
?
?「???
??? ???? 」 、「 」??? 。 、 ??「? 」 、? 。
???????????????、???
??? ?? 、???? 、 。??? ? ?? ???????????? 、
???〉??????」???。??????????、??????????????? ? ? ??????????。??? ?? 、??? 。 、??? 。??? 〈 ???? 、??? 、??? 。??? 、?????? 。
??????」??「?????????
??? 」 、???????、? 。「 」 、??? 、??? ???? っ 。 っ 、??? 。???
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?? ??? 、「 」???? ? っ???。「 」??????、 ???? 。 ???っ 。??? ?っ 。???????ィー ?
?
????。
??? ョ 、? ?






?? ? ? ョ??? 、??? 。??? ?っ??、??? 、 ょっ???。 。??? 、??? ???? 。??? 。??? っ っ 。?????? 。?????? 、







??? 、 ょ???????? 。
???????????、???????
ー?? ?、?????? 。????? 。??? っ??? ?? ??????。 、 ???? 。??? 、??? 。 っ??? っ 。
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????????????????。??? ???????? 。 、 ????? ????、? ? ???、??? っ 。??? ???? 。????? ?? 。??? ?っ 。?、? ???。? 。???「 」??、 ? 。??? っ 、 ???? ? ょ??。?????
??????。???????、
??? ? 、??? ? ?。??? っ 、??? 、 っ
????、?????。??? ? っ??? ?、??????? ?? ? ? ?????? ? 。「 ?? 」??? っ ?。??? 、?? っ??? 。??? 。 。?? 。?? ? 〉????? 、???? 、??? ???、?? ?。?? ???? 、??? ???。 、 、??? ? 、 。
???????????????????
??? 、?????? ? ?っ?? 。 ? ??





???っ 、??、?? ょ???。 、??? ?? 、 。??
?





??? っ ?っ 。 ???? ? ?。????? ? 。???っ ? ???。?????????、?????????
???、??、???? ? 、??? 、 ? 。??? ? 、??? 。??? ???? 、 。，????? 、??? 、 ? 。?????? 、?? 。??? 、??? ???? 、 。??? 、??? 。???っ 、
?????????????????????、????? 。
???????????、??????、
??? ? 、 、 ??
???????????????????????? 、 ????、????????、???、 。 「 」??? ? ゃ??? っ っ 。??? 。 、??? 、???ゃ 。 。?? 、??? 、?、???????、???????????????
??? っ 、? ??????? ? 、??? 。??? 、 ? 、『 」???、 っ 。????? ?










????、????????????。????? 、 ?????????? 、 。??? ??、? 、 ? 、??? ゃ っ??? 、 。??? 。 、???? 。 、??? 、??? 、??? ??、? ゃ 、??? 。??? ? っ?。???? 。??? 、 、??? っ???。。?、?、 っ??? ? 、 、???? 。??? ?
???????????、????????????????。?????????????? 、 ー??〈。 ???」 ? 、??? ? 、??? ???? 。?? 、??? ??、? ゃ 。??? ゃ 。??? ???。 。
???????????????????
??? 、 。?????? ??。?????っ??????????? 。???????? ゃ 、??? ???? っ 。??? 、 。???
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???????っ??????、??????????????。?????、??????? 、 ? ? 。
???????????????????





???? ?? ?っ ???、? 。??? ???「??? ? ????
???????????」?、???????? 。??? ??、???? ? ???? ? 。??? ュ ー ? ?、??? ? ?? っ??? 。??? 「 ?????????? 」 。「?????????????????????」 、 。??????、 。?????? 、「 」 、??? ????? ? 。??? 。??? 、 「??? ?? 」 、???っ?? 。???
??、「???????????????」??????、 ????、? ?? ???、????
?
?????。 ? 。??? ??????。 ? 、??? ュ 「 ???? 」 っ 、??? 。 ゃ??? 、 。????? 。??? 、??? ? 。 っ??、 、 、??? 、 っ??ょ ? 。??? 、??? ? 。??? 。??? 「??? 」??? ー??? 。
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???????????????????????? 。??? ???。???? ーュ?
?
?，????っ???????????
??? 。???? ? 。 ? ????? 。 。??， ??
?
「????????、??、??????
??? ? ???? 」 。??? ? 。 。??? ー??? 。??? ー ー ???? 、 ェッ 。??? 。???? ?? ??????? っ 。「 」??? 、??っ 、???。 「?? 」 ??。
????????????????????、?? ??????『 ?? ???。 ? ー???? 、??? 。 、??? ? ー 、??? 、 、??? 。 、ー??、 「 」 。??? 、??? 。?????? 。??? ー ー??? ? 、っ???? 、???? ? 、??? 。??? 。「??? 」
?
??
??? ェッ 、??? 、 ェッ??? っ 「?」 。
??????????????、????っ?、??「 」 ?。???「??」?????。?????? ?っ?っ?? ?。
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????????????????????、???? ?????? ?????、??? ? 。??? 「 ??????? 」 。??? 、 。??? 、??? 。「????????????????????」? っ?????? 。??、 ???? 。??? ? 、っ? 。?????? 。????????????、??????
??? 。 、?????? 、??? 、 ?????? 、?ー???? っ 、 っ 、
????????、????????????、????????????????。???? ?、?? 。??? ???? 。?
?????????????
?????????????〉
???? ? ????、? ??? っ??? 、 。??? ? ???? っ 、 ???? 。
?
??、 、??? ???? ????。 。??? 。??? っ 、???????? 。 、??? っ 。








??? ?? 。 ??????? 、 ? ? ?????、 ? 、??? 。 ?、??? ? 、??、 ????? ? 。??， ???。????， 、 。? ???????????????〈?????
?
??????????。? 、??? ? 。??? ? 。「 」??? 、? 、??? 、 、?????、?。
???????????????????????????????????
????
??? 。??「 」?????、? 、??? ? ??。????? ? ???、? 。
??????????、??????????
??? ? 、????????? 。「 」?、? 、?????? ? 。???????? ? 、 、??? 。??、 。
????「?????????????
??? ??????????? 。」 、
??????、??????。??? 。??? ??、? ? 、????、? ? っ ????? 。??? ? ? ???? 、 ??? 。??? ? 、「????、????????????????? 、?????、 ????? 」 、??? ? 、??? 、?????????? ?、? 。??? 「?????」 ? 、? 。??? 、??? 、 ? っ
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??? 、??? 。 「
?
??? 、??? 。??ョ 。 「??? 」「??? ? 」??? 。「 」??? 。??? 、??? 。??? 、??? 。??? 。 っ
???。?????????????????っ?????。?? っ??? 。 ? ???。????????? ???、 ?っ??? 、「??っ ? っ 、??? 」っ? 。 、「?」?、???? ? ??、 。??? 、っ?? ?? ???? 、????、 っ 。??? 。?????? 、??? 、 ???
?????????????。






















? っ 、??? ???? ?? ?。??? 。???? ?? 、「? 」?「?????? 、 っ、??? ? ? ??????? 」
?
?????










??? ?? ゃ??? 。? ?。??????? 、????????? 、??? 。??? 、??? 。??
?????????、???????




?????? ???? 、?? 、??? ? ???? ? 。 、??? 、??? 。???? 、??? 、
?
????っ?
?、??????????。???? ?????。??? ? ????? ???? 。??? ???? 、??????? 。??? 。??? 、???。??? っ ???、???????? っ 。??? 、????、????? 、
?
????????????????????
????。???? 。?????? っ ????、?????? ??? ??????、?? 。? ?、???? ? ? 、??? ? 。 ?????? っ 。 っ
ょ???????っ????。???????????????、???????????? 。??? ???? ???? 、 、??、 ?、?????っ??????、?????????? ? 。?????? 。 、??? 、 、 、 ?????、? っ??? ゃ??? ? 。???????。?
????????、
??? 、?? 。??? 、??? ? 、 。。?? ??????????????????????
??????????。??「 ????、???????? 」、 ? ????? 、?? 、?????? ??、???? 、 ー?????? っ 。??? 、??? 。??? 、?????? ょ 。
???????、???????????
??? っ 、 っ????、?? 。??? ? 、「??」 、「 っ 」 、??? っ
?
?????????
「?? ? ??」????????????っ 。 、??、??? ? ????? 。
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??，?????。????????????????????????、????????? ? ? 、??? ???? 。?????? 、?????? 、 。??? 、?、? 。????? っ??? 、 っ??? 。 。?
????????????????????
????? ?、 、???? ? 、 ???? ? ???? 、?、???? 、??? ? 。???




??、 「 」 っ??? ?っ 、 ???? ?????。???? 。
??、「????????」??????





???ィ?????、????????????????? ? 。??? ?? ???? 、『 』??? ? ?????。? ? 。?????? ? ? 、??っ 。??? っ???。 ???? 、 。?????? ?????? ???? 、 、????????? 。????? っ??? ? 。??? ? 、???。 ー??、 。??? 。?? っ 。
???????、??????????
?
?? 。??? ???、 ? 。?? 、「???????」???????、?????? ? 、 ??? ???。??? ?? ?? 、??? ?、??? 。 、? 、??? っ 。?? ?????〈 〉 ?、????、 ????。 ???? 、???
? ????????????????

































?? 。?????? ? 、??? 、?????? ??。? 。??? 、 、??? ? 、??? 、
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??????????????、??????????????????。????????? 、 、 ?????????????????????????、? 。??? ??????? ??っ?。 、?????? ? 。???? 。????????????????、??
??? 。 、??? 、 、 。??? 、??? ??? 、?? 。?? ???、 ???、 ???? ? 。??? ? 、??? 、??? 、 、「
??」???????????????。????? ????。??????????????????????? 。 ????????? 、 、???
?





??? ???????? 。??? 。??? 、「 」?、???? 。??????、
????????????








??????、???????????????????????。???????????? 、 ???? 、?、? 。??? 、??? ? 。 、??? 。?? 、 、????、? 。
????、??????????????
??? ? 、 ? 。???、? 。 っ 、??? ???? 、??? ? 、 。
????????? 、 ?












??? 「 」??ッ ー 。 、??? ? ゃ?、? ? 。??? 。
???、????、???、????
?、?? ????」 「 」 「 」??? 「 「 」「???」??????
?
???????。











??? 、??? ? 、??? 。?
?
?「?????」?、?



























??? 、 、 ?
?
、?
?????? 。??? 、 ???? 。 、? 。?????? ?? 。??? 、 「 」??? っ 。????????? 。??? 、 。
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?????????????、???????????????????????????。? ???? 、????????。?????????????? 。?????? ?
?
?????? 。?????? 、???、。 。??? ゃ??。 。??? 。??? ????。??? 。?? 。 ??? 。 、 っ 。?????? 、??? 。?????? ?っ
??????????????????????
???
?? 、??? ??。??????? ???。??? ? ????? 。 「 」??? ? 。?ゃ? 。??????
?
?????????、?????
??? 。「 」??? ?、 、?????? 。???
??
?????






???? ??????? ??????????、? ???、? ー ー
?
? 、
??? ???、 ? 、??? 。?? 。
???、???????????????。
??? 、? ??????? 、 。??? 、?
?
? ?
??? 。??? っ??? 、 。??? 。??? 。??? ー ?? 、 ー??? 。??? 、?ー? 。???
??っ????。????、??????????????????? ? 。??? 。 ? ?? ??ー? ?ー?? 。 ???? ? 。
??、???「????????????」






??? ????? ? 。
??????????、?????????????? ? ????? 、 。?? ??
?







??? っ 。 、???? ? っ? 。??? 、 。??? ?? 。??? 、 、「 、?????? 、」 「??? 、」 ? 。??? 、??? 、?、? ?。??? 、??? ? っ 。??? ッ 、
????????????。??? 、 ???? ??????? 、??? ????? 、 ?。?????っ 、 、?????? 。??
???????????????
?
???? ?? 、 ー?????????? 。??? 、ー?ー ー ー ャー、 ?、??? 。 、???? ????、 ???? 。??? 、??? 。??? っ??? 。
???、?????????????、?
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???????????、???????????。??????????????????? 、 ? 。??? ???? 、??? 。??? 、??? 、??? 。??? 。?????。 ????、??、 ? 、 ュ ー 、???、 ????。??? 、 。?????? 、 、??? 、?????? 、?、? っ 。??? 。??? ?




??????。?? 、??? 、 、?? 。??? ? 、??? ? 。 っ??? 。???。? 、??? ???? ? 。 、??? ???? 。
?
?「 ョ 」 〉????? ????? 、「 」??? ? っ??? 。 」



















??? 」 ?? ? 、??? ??? ? 、?
???「??」 。
??? ?????? ? っ ? 、?「? 」 、??? ? 。??? ????
??????????????????。???? 。?? ?? っ ??????。 ??????? 。




??? 「 」 「 」 ー??? 、 ? っ 。?ょっ 。 、 っ
? ?
??? 、?。??「?? 」 っ??? ?
??
????








??? ? ? 。
??







??? ? 。??? 。 ? 、??「 」 「 」 っ?。?「??」??????????????????? 。??〈 ?〉??? ???? ?
??? ? ?? ??
「???」????????????ッ???????? 。?????。 、 ???? 、 。??? ? っ 。???
?
????
??? 、 、??? 「 」 ??????? 。 、
????????、?????????。「??」??????? ????? 。?????????? ? ?、??????? 、??? 、 ???? っ??? 、??? 、??? 、 、「?????????????????????? 」?????? 〈?????、?????????、??? ?、??? 、??? 。?? 「???」 、??? ?







???? ???????「 」??? 。? 「??? 、 、??? ???? 」 ?っ? 、??? 。??? 、?????? 、 ? ??????? 。??? ょっ?っ? 。??? 、??? ? っ 。
????????っ?????????っ????、??????????、???????っ ? 。??? ? ???? っ? ???? 、??? ? 、??? 、??? 。?????? ? 。??? 、??? 。 ??。? 、??? 。 。??? ?????、? 。 。??? 、??? ? 、??? 、 ???? 。??? 。??、「 」



















??? ? ???????? ?? 。??? 。??? ???? っ 。 、??? ????????っ ?????????????? 。??? 、 ???? っ??? 、 っ??。 。?????? ???? 。?、? 、?????? ?っ 、???
?????????????????。??「 」 ???????? ?????? ????????。 、??? 、??? 。 、?????? 、??? 、??? 、
??????
??? 、??? 。??? 。?
?







??? ? っ??? 、?? 。??、 ???? ?っ 、? っ???。 ?
?
??? 。??? っ 。??? ? 。?????? ???? 。 。?????? 。??? 、 ???? 。???、? っ??? ゃ??? ? っ 。??? 、
????????。???????????。??、? ? っ???? ????、????????? ???? っ 。 ?????????????、? 、??? 。 ?
???????
??? ? っ 。???
?
???、???????
??? 、?????? 、?っ? ???? 。
?







?? ????????? ? ?っ?? 。??? 。?? ???? ー ?
?
??
??? 。?、? ??? ? 〈「?????? ? 、
???????????
????っ? 。 ?????、 、??????????????
?
????》。?? ?? っ??? ??、 ? 。??〉 ????。 っ 、
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??っ?????????。??? ? ?。????? ???? 、 ???? ???????????? ?っ 。??? 、??? っ ? 、???? 。??? 。
?????????????。
??? 〉???????? 、、??? 、??????????????????????? 。????????????????????
??? 、 ????? ?? 。??? っ??。 ?? 。











??????????? ?。 、??? っ 。 っ??? 、 。??? 。?
???????????










???? ???。???????????????、 ? 。 ???? 。??? ?? 。??? 、 ?、??? 。???
?
?????。







????? っ 。??? ? 。??? 、??? ??。???? 。??? ? 、
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??????。 ? ???、 、??? 。??? ?
?
?????
??? 。??? 、??っ 。 、?
?
??????????????。
?????? ?、 。??? 。 。?? ??、 っ?????? ?? ????。 ?
??????、?????????、?????? 。??? ????????っ??? 、 ????????? ?。 っ? 。??? っ??? ?? ょっ?っ? 。 ?っ??? 。??? ? 、??? 、 ???? っ 。??? っ?????? 。??? ?っ????????、 、?????? 。?? ???? 、 。??? 、 「
??????????????????????、??、?????????????????、??? ?」 ???? 。???、 、?????? 。????? 、
?
?
??? ? 、 。??????。 っ 。??????っ 。 。
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???? ?? 〉???、 「 」 「 」 「??」 っ ???? ????。 ? ????? 、??? っ??? 。
????????????????。?? ???? 、 ????っ ??、??????????? ? 。??? 、 ????、 。??? 〉??? 。 ー??? 、?????? 。 ュー ー????????????
????????????????
??? 。?、? ???????? 。??
??
???????〈??
??? 〉???? ???? 。??? ? ?、
????????????????????????。 。??? ????????? 。 ?????っ???? 、?????、 。?????? 。 、??? 。??? 、?????? ??? 。??? 、??? ???? ??????っ 。 、 ??????? ? ? 。??? っ?????????
?
??????????????
??????????????。??? 。???? ????? 〉 ????? ? っ??? 、 ー っ?? ????? 。 ???? 、????っ? 。????、? 。??? っ??? ? ? 、?? 。?? っ 。??? ? 、??? ? 、 、 ー?、? 、 ??????? ? 。?????? 。 ???? 、??? 。???
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???????????????。????? ???? ????。??? 、??? ? 。。? ? ?????? っ 。???????? ? 。?? 、??? 、??? っ 。??? ?
?
??「?
??」??、??? ? ? 。??? 、??? 。 、??? 。????????????????????。??? ? 。????? ? 。??? 。






?????? ? 。??? ? っ?。? 「?????? ? 」 、 。??
?
????????????
??? 。 「 」???? ? 。??「 ???? 」「??? ? 」 「
???」??????????????????????っ 。?? ? 「??? 」 ???? 。???、 、 ? ??????? 「 ?? ?????
?
????。
??? 。??「 ??????? ? ??? 」 、「??? 。「??? ? 」?? 。??? 、
?
???? 。??? ? っ 。??? ? 。??、「???」、「 ????」 ?っ 、 ?ー
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?????????、?????????????????????????????????、 、 ???? 、??? っ 。??? 。??????? っ 。??? ??
?
????????。?







????? ??、?????????。??? 、 ? ???????? ????? 、?????? 。??????????? 。 ??????? っ 。?????? 、???、??? 。
??
????
??? っ??? っ 。「? 」 、「 」 。??? 「 」 。??? ?? 、????????????????





??? 。 ??????????????? ? 。??? ?っ? ????? っ 。 ???????? 、 ? っ??。 ? 、?、? 、??? っ 。??? ? 。
?
?????
??? ? 、??? 、 、?????? 。??? 。??? 「 」???? 。??? ?? 、 、??????? 。??? っ 。??? 。? 。
?
??????????????
???????〉???????????????? 、 ? ????????? 、 っ???、 ??? ??。???? 、
?
???
?????、 。「 ?」?、?? ? 。
????、???????????っ??




?????? ?? 、 ?
?
??
?、? 、 、??、??? ? 、 ???。 、 っ??? 、 。 、
??????????、??????、????? ?。，??? ???????? 、
?
???、?
??? 、?、? ? ?? 、???? 、 、???、 。
?????????????????、?





??? 、??? ??、 ?? 。??? 、 。??? ?? 、???。 ??、? ????、 、 ?? 。?? ? 、??? ?? 、??? ? 、
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???????????????????。???? ?。??、「??? 」 。 ???? ?? 。
??、????????????????
??? 、 、????。? ???? 「?」? 、????? ? ???? っ? 、 ???? ???? 、 ????。 、??? 、?????? 、 。??? 、 っ??? 。 、??? 、??? 、 、??? ゃ 。??? 。?????? 、
??????????????????????????????????????。???? 、??? っ 。??? 「 」 。?「? 」 、 っ??、???。? 、「 」??? ? 。
??、????????????????
????????? 。??? 、 ? 、??? 、??? 。 、??、 。 、??? 。??? ? っ 。??? 、 、 、?????? 、 、??? 。 「 」??? 。??? 、??? 。
??????????????、????????? 、 ? 、??
?
?????????。??????
??? ??。? ?? ????????、? っ??? 。?? ? 、??、 ? 、??? ? 、??? ???? ? 。??? 、??? 、 、??? 、???
?





??、???????????????????? 。 ?、????? ? ??。??????? 。 、??? 、 ?
?
????






??「 」 ?、??? っ ???? ???? 。???、 、????? 。?? ? 、??? 、??? ???? 。 、??? 。??? 。??? 、 っ 、???? っ っ 。





??? 。?? 。??? ???? 、??? 。???。 。??? 「?」 」 、 〉??? 。??「 ?? 」??? っ??? ? 。 、「???」?、?????????????
????????????????????????????????????、????????? ???? 、? 。
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?? ???? ???「???」???、??????、?????。? 、????????。 ? 、 、
?
??? ? 。??? ? 、??? 。??? 、
?
???




??????????。???? ???????。????? っ 、? ????、 ?? 。 ??、? ? 、???、 ? 、 ???? ???? 。?????? ???。 、 ? 。??? ? 。??
?
????????????
??? 、??? ? 。? 、??? 。?。「 」 。??、 、?????? 、 」 っ??????。 ? 、??? ?? っ?????? 。
?っ???。??????????????????????????。??????「? 」「 」、 ? ??????? 。 。??? ? 、? 、???? 「 」 。 ???、?? 。?
????????????????
?? ??? ????、 ? ????、??、 ?? ???? 、??、 ? 。??????。 。?????? ? 。
?
? 、
??、???。??? 「??」 っ??? ?
????、???????ー????????????????、????????????? ??????っ ? 。??? ??????? っ ???? 。??????????????????????? ??、 、???? ???? 、 、??? 、??? ?、?、? 。??? 、??? ? っ 、?っ? 。 、???? 。?????? ?? ???? 。?。? 、?????、 、
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?????????????、?????????? 、 ? ????????、 、 ????。??? 、?????? 、 。??????
?
??? 。??? 、????っ? 、 っ ???? 。??、 ョッ????????? 。??? ? 、、??? 。 、??? 、 、?、? っ??? 。 、??? ? 、 ???? 、?????? 、???
???????????「?????????????????っ?、?????????? 、 ? 、??? ? ? 、??? っ??? 。????????、 、?????? ???? 。
????????????????、??
??? 、?????。 、?????? 。??? ? 、??? 、??? 。 、?????? っ ?
???、?????????ー????、
??? 。 「??? 」 ッ
??????、????。??? 、 ? ???????????? 。 ッ? ???っ?? ????? ??。??? 、???? ?、 ? っ??? 、??? ??????? ?? 、??? 、??? 、?。? 。??? 。 ッ っ? 。、??? ? 。??? ?? ? っ 、??? 、?????? 。??? 。??? 、 。??? 、?? 。
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??????????????????????、?? ?????。 ??? 。??? 。??
???????????????〈??〉
???? ?、 ???? 。??? ?? 〉??? ??? ???? 、?、???? 、?、? ? ???? 。??? 「?」? ッ??? 。??? ? 。?????? 。??? 、 ???? 、???








??? 、 〈??? 〉 、??? っ 、??、 ?。??? 。??? ???? 。??? 「 」 、??? 、??? 。 。
。「???」???????????????
?






??? 。 ????、 ? 、???? 。
???????ー?????ュ??ィ??
??ッ ョ 。 、?????? っ 、???
?
????????????
















????っ???。?????っ?、? ? ?。??? ???? ? ???? 、???っ 、 ????????
???????。????????????????????????????。?????? 。??? ? 、??? 。? 、 、?
?
?
????? 、 。??? ? ??????????????? ?? 、???? 。「??? 」 ? 、?? っ???ー 、 ???? ? っ 。「???」????「?????????」
??? 、 。??? ? 、??? 、?、? ? っ 。??? ???? ?っ ???? 。?? 。
???????????????『???????? ???? 。??? 、??? ?? っ??? 。??? 、??? ????? 。 、 ??????? 、??? 。?????? 。??? 。??? 。
???「???????????????





???? ???「???????」?「????????」?????、????????? 。??? ???? っ 、 ? 、??? 、?????? 、 ????? 。??? 、??? ?? 。??? 。??? 、?????、 。??? っ??、??? 〉 、 。??? 、??? 、??? ? 。
????????????、?????????、?? 、 ? ????? ???????? 。??? ? ????????? ? 。?????? 、?????? 。 、??? 、?、?、 。? ???? ? 、????、? 。?????? ? 。??????、??? 。??? 。 、??? 、 ???? 、??? 、
????????????????。??? ??????? ー ??????? ??。 、??? ???? 、 ???????? 。??? 、〈「 、???」 、?〉?
????????????????????????????〉





?、「? 」 、 、??? ? ?? ? っ??? ? ?。
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?、「?????」?、???????????????、???? ????、?? ? ??????? 、 ????? 、??? 。? 、 「
?
?????????????
?????? ?、 、??? 、??? ???? 。??? 〉 。
????????「???」??????
??? 。?、??????????、 「? ????? 、??????? 」??? 〉?? 。?、???、??? ? 。?、? ???? ?




?????? 、??? 、? 。?、? 、??? ????? ??、? 、??? 。?、? ? 、??、?? ?。????、? 。??? ? ?? 〉
?
???????????????????????? ????? ?? 。 ????? 、 ????? 。 。?????? 。
?????「??」??????????



















??? ?? ?? ??〉????? ? ? ?? ???? 。
「???」?????。??????????、???、????









????? 。 ? ?。
????????????????。????? ???????????
????? ???っ?? 。 ???? ????? ??。 。????? ???????? 、 ょ ?? 。????????????、??? ??????????????????? 、 ????、??? 、




???????、「???? ???????? ????? 」 、??? 。???、 ???????
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?????????????????????? 。?????? ?????????????、???????????????????????? 。 、??? 、???
?
??????、?????????
??? 、?? 。??? 、 、?、? 、 、?????、 ?、????? 。
??????????、?????、??
??? ? ? ??????? っ
?
??? 〉「 」 、???
?
?????? 。??? 、???
???、?????????????、，???????? ? ???? ????? っ ?。
??????????、????????
??? ???? ??。???? 、??? 、??? ??????? 。
???????????????????
???、 ???、?????? 。 、??? ? 、?????、 。
????????????
??? 。 、 「 」???? ? っ 、「?? 」 、
??





??? っ 、 ?????????、????。 ??????、? ? ー??? 、??
??????、?????
??? ? 。?????、??? ?、??? ???? 、???、???、??? 。 ???、??? 。
??????、??????????ッ?
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?????????????。?????????????????、??????????? 。 ???? 、 、??? 、 ???? 、??? 、???ー??? 。っ????? 。
????????っ??????????
?、???、??????、 ? 、?、? ? 、??? ??。? ? っ ー??????
?
???????????????
??? 。??、 ???? 、??? ????
? ? 。
???????????????????
??? 、????????????????????? っ???。??????????? ? 、??? ? 、??? 、?、? っ ??。???? ? 、??? ? 、??? っ 、??? 。
???????????????、??
??? っ 、????? 、?。? ッ 「??? 、??? ? 。?、? 、??? ? 」?っ? ? 、??? 。
??、????????????
??? 、 ?
??????????????????????????????????????????。 、??? 、??? ? 、??? 。
???????????????????
????????? 、??? 、?????? 、??? 、 、?? 。
???、????????













???、?????? ?、??? 。??? 、????、? 、??? 。?、? ?
?????????????、??????????? ?。
???????????、???????
??? ?、??????????????????? っ? 、???????????? 、 。
???、????????
??、?????。??? ???? ? 。??????
?
???????????、??








??? ???? 。? 、??? 。 、?????? 。??? 〉? 。
??????????????????、?、???、??????????????
???????????? ?? 、??????「 」? 。?、???? 、? 。「??」????
?
?、?????????
??? ??????? ? 、??? 「 」 、??、??? 、
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????????、????????????っ??、?????????????????? 。??、 ? ? ???。?????? ? 、??? ? 。?、???? っ 。??? ? 、?
?
????????????????
??? 。??? ?? 、 ? っ?????? 、 、 っ?????? 。??
?
、????????? ???????
??? 、 ???? ???? 。?、? 《? 、
???????????????????
??? ? っ
???、???????????????????????? 。??? ? 〉 、??? 、??? 、??? 。??? 、??? 、?? 。
???????????、???????
??「 ????? ? 、 」??? ? 、??? ? っ??? 。 、?????? 、?、? ? 、??? 、??? ? 、?????? 。
????????、??????????
????????? 。 、
?????????????????????、????????????????????? 、??? ? 、??? 、??? 。??、??? 、??? ?っ 、??? 。??? 〉 。
?????、?????????????
??? 、 、 っ????????、??? 。?、???? ?? ????? 、?????? ???? 。???っ?、??????????? 、?????? 、?ー???? 。?、? ? 、
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?。? 、 、????、? ???? 。?、? ? 、 、??? 、 ????? ? っ??? 、??? 、 ッ??? 。




??? ???? ? 。?????、 、??? 、 、??? 。
??????????????????、
??? ?????????? 。?、? っ??? 、??? ? ? 。?、? 、??? 、??? ? 、??? 、??? 、
?????????????????、????????????、???????????? ? 。
??、????????????、???
??、 、????????、 ? 。 、???、??? 、?
??
????????????????




















???????》??????? ?????????????????? ??????? ??? 。??? 〉「 」?、? 、??? 、 っ??? ? 、?、?? 。
?????????????ヶ??? ??、???「??? ? ????????















???????????、?????????、??????????、?????????? ???? 。?、???、 ? ??、? ? 、??? ? ???? ? 、??? 。?、??、?? 。
????????、?、? ?? ? ??? ? 、 ???





??、 ?? っ ??????? 。 、?? 。??? ???? ??? 。
??????





















????、???? っ 。 、 ? 、 ????????、?????? ?????、?????????????、 ??? 。
?、???? ?
?????? 、 ?? ????????????????????????????




























??? ??、??、?????? ??????? ? 。
?



















?、???? ? ?????? ??。











??????????????????? ?? ? 、 「




???????????????????????っ???????????。??????????? ? 、 ????????????????????????、?
???????????。
??? 、 、 っ








?????「????」????????????? ?? 「 」 っ 、????????????? 。
?????? ?????? ? ????????????????





??? ???????、????????????????????。???、????????????????????????? 、 、 ????????????????、???????????????????? 。
?
?????? ????????????? ? 、 ????????????。 、
??? 、 ????? ? ? 。?、???? 、 ?
?
??、?????、?? ? ?????????、??? 、 、
??? ? 、 。 っ 、???? 。
?
??、????「? 」 、 ? 、 、






??? ???? ??? ???? ????? ????????????????????????????????????????














??? ? 、 。
??? 、 ? 、 、 、
??? ???????????????????????????。
?




????????????????????????????? ????? ? ? ??
????????????????????????、????????????
?????????「??」?、「???? ???????????????っ??? 」 。?????????「????? 」 「 ? 」 、「 」 「? 、??? 」 、「 ?、 ?? ?」? ?、「、 」 「 ???????????」? 。??? 「 ? ? ? 」?「 ? ?っ?」 ?。??? ? 。
???????、?????????????????、 ????????????????????????????????????











??????????????????????????? ?、 ?? ????????????????????、??????
??
???「 ????
??????????????? ?「????????????????????????????????」????????????????????、??????? ????? 、 ???? 、 ? っ ???????????、??????、
??
???????????っ???













???「? ? ? ?」 ? ????????????????????











??? ? っ? 、 ? 、 ?、







???、 、 ャ ? ?っ 、 ? 、 ?
? 。
?




「?? ????????????????? 「 ??????????????????」???
?????? ?? ? ???????。??? ? ?? 、 、 ??? 、 。??? ? 。 、 っ ? ?













????????????????????????????、???? 、 ォー ?ー〉、
??? 、〈 ォー ? ー〉 、 ???????????????、?????????????????? 。
?
????????? 、 ? ?????????????????????
??? ?? 。 、 、 、 ? 、 ??、??、? っ ー 。
?
????????? 、 、 、 。
??? ? ? ???? 。 、 、
??? 。
??? 、 、 ?
??? 。 ? 。
?、? 、 、 、 、 、
??? 、 。






??? 、 、 。
?
??? ??????? 。 、
???????













????? 、 。 っ ??????、??、????? 、 。
?????? 、??、??、?? ????? ??、????????????????????????????????、??
??? 、 ???????。???????????????、???????? ??、??、??????? 。 ???????? 。
?????? ???? 。 、 、
?、? ? ?
?














??? ?? ?? ?? ??? ? 、








???、 ?、? 、 ? 。
??? 、 。?
????????? ???????、?? ????????????????
????? ?????? ?? ???? ??????
?
??、???????、? 、 ? ? 、 、 ?
??? ?。?????、??????????????????? ? 、 、 、 ???????? 。
?????? ????? ? ?????
?
????????。?????
??? 、 、 ? ??、???????? ? ??、?? 、??? 。 ? っ 、? 。
?
????????????、????? 、 、 ャ
??? 。
?
??? ? 、 、














??? ? ?????????????? ? 、 、 ???????????










??? 、 、 、 、 ?












??? 、 、 ???
??????????、





























??? 、 ???っ ????????、?????、???
















?????、 ??????? ?? ? 、 ? ????????〉???
??????〉??? っ ? ? 。
?
???????????
?????、 ー ???? ?????????? ????????????
?
?
??? ? 、 っ

























、??????????? ? ?、 ? ?、
、?? ?。?? 、 、 、 ? ??、???ー??????。?
???????????、??、???、 、 、 っ
























?????????? ? 、 ?、??????、???????、???????????????







??? ?? ?? 。
??? ?
????????????????????????????????????????????????????、??????????
??? 、 ??????????、??、????????? 、 ??。??? 、 、 、 、 ? 、 、




















?????? 、 、 、 、 ? 、
??????? ???? 。 、 ?? 、??? ー ?
?
?




















??? 、 、 ?????、??????????????????? 。
?
????????????????????????? 、 ???????。
??? 、??????、 ? ォー ー〉 ??????????? ?
???
??? 、 、?????? ? ?
???
?????、???????、?????????????、??????ー?????、???????????????。
????????、??、??、???? ?? ? ????????????????????、????







????????? 、 ? 、 ? ?
?
??
????????? 、 、 っ ェ????????? 、 。
?


















??? ?? 、 、? 、 、? 。?




??? ??? ??? ??????????????????ェ????????????、??????????
????????????????、 、 ? ? ? ?????????????????、?????》 』
↑??
?









? ? 』 。??
???、??、??????????、????????????????、???????????。




















? ? ? ? ? ? ? ? ?
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口あごら柏(時閥、会場とも流動的) 案向で
・千葉県印旗郡白井町大山口1-7-20 桑原ちゑ子に時笠
-'8' 0474=91=4843 〒幻0-14 守、語
口あごら新宿(時間、会場とも流動的〉 主 主





























?? ?????っ????。??? 〉 ? 、?????????、??????? ? 。
?????????????????????、??????????????? 。??? ー 、 、 ?
1 2 3 4 5 
????、???????????
?




??? 「 」 。 、 ↑? 。??? 、 。





































?、?? ?? っ ?? ??? 、? ? 、 ?? ? ? ? 「 」 ???
?








? ????ょ??。 ? ? ?????????? ?? っ ょ 。 ? 。 っ
?
??????????。??????????????????????













???? 、 、 、 、? 。? ? 、 っ 『? ??? ? ?、 』 ????っ?、 。??? ょ
???????、? ? ?????。?っ
???? っ 、 、 。ゃっ? 。? ? ? 。〈 ゃ?? ?。 、?? 。〈 ?
??????????????????
??????????????? ???????? ? ?
?。?? ? ? 『
?
』????????
? ?。 ? っ 。?、???? ? っ 。? ? 。 ? ? っ 。
??????????????????????????????????




























?? 、? 、 、???? 、??? ???? ?
?
???、
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